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Le preguntaron si había estadn
SAN IPEL SATI01ÍAT, BM
Carver le gritó á mt hermano
que lo habian herido en
una piorna y mi hermano lo con-
testó, "eso es nada yo he sido he
Grandes y Pequeños Jurados.
JIBAPO DE LOS ESTADOS VNIDOS.'
Cresenciano Galleaos. Puerto
Declaración de
"Black Jack."DELASVEOAS.
CAPITAL PAGADO X'ííSOBRANTE 50,000.0f
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunningham, FrM,BpS.ngM' ,
Presidente;
D. T. Horklns, Cajero; F. B. January, Cajero abstente.
BSSi paga iaUr.i lobr loa iaytaitoa qn aa h.o.a tor largo tl.mp.-- M
BROWNE MANZANARES GO.
Comerciantes en Abarrotes,
iDleioToda cíasele
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
and Socorro, N. M.East Las Vegas, - -
LIBRE Los Morenos LIBRE
Están Adelante de todos.
MIREN LO QUE OFRECEMOS;
Siendo nosotros alientes de lá mejor compañía de retratos. 6 par mejor decir, para
agrandar retratos, daremos la oportunidad á nuestros parroquianos y marchantes para
que cada persona que desee agrandar su retrato pueda adquirirlo trayendonos el retra-
to de la persona y nosotros mandaremos el mismo para el oriente para que se agran-
dado El retrato es del valor de $10 y lo garantizimos que dará buena satisfacción.
Fara introducir nuestros efectos nuevos los cuales estamos recibiendo cada di, dare-
mos el RETRATO 'JRE sin costo alguno, tratando solamente la suma de $25.
una visita j les explicará todo y vería una copia de dichos retratos.
Ofrecemos al mismo tiempo algunos de los efectos que acabamos do recibir á saber:
Zapatos de señora por 75c su valor $1 50
" $1.25 ' 2 00
" ' 1.60 "
" ' " 200 2.75
'
.
" " 2 60 " 3 CO
También tenemos un gran surtido da Capas de 8eda negr y de todos tamaños, y
nn gran surtido de sombreros para señoras de todas modas, clases y colores. Tajnbien
tenemos un gran surtido de Enaguas de colores ilifersntes. Todas estss cosa las ven-
deremos por la mitad de su precio. Esperamos que nos hagan una visita par que ex-
aminen nuestros electos y precios.
STROUSSE & BACHARACH.
Enfrente del Hotel Castañeda. - - Plaza Nueva
APPEL BROS.
Conocidos como
Teneri'oa en mano un hermoso y com-
eto surtido de efectos do vernno.
Zii putería para sofiura,
hombre
' niña
" niño
" infante
tos m.
Calle del Puente.
los Mázanos.
w. paia arriba
81.00 " ' " tí
" "f('e.
3.x--, " ; " '
2.rc. " M
i
Las Vegas, N. H.
A. B. Smith, Tesorero.
L. P. Adams, Vice-Tesorer-
Al IV t tAlemania y ei japón donen con
tribuir con 1,400 hombres cada
una ó Italia con 400. Para guar-
necer Shanhai Kwan, Francia, Ru-
sia, Gran Bretaña y Alemania
tendrán quo contribuir 300 hom-
bres cada uus, é Italia una cora- -
Íafiia hasta que sean arrasadosEn tanto que fuerzas
aliadas permanezcan en territorio
chino los comandantes militares
extranjeros deben ejercer toda la
autoridad de una administración
civil, segnn el principio establecí
do en La íliya en I8U7. Los chi
nos podran permanecer en lot em- -
Íleos como en el caso de Pao TingTien Tsín.
La Subyugación de los Lllipinos.
Dioe el General Bell, recien lle
gado & Washington de lao Filipi
nas, que la subyugación de h 8 na-
tivos de todo el Archipiélago, tstá
casi ooncluida.
Puedo ser que se necesito algún
tiempo para hacerles comprendor
el hecho que la soberanía de los
Estados Unidos uo quiere decir
despotismo, sino que se les dará
una forma de gobierno máa liberal
que la que jamás lian soñado.
hi General Hll dice que 20 por
ciento do los i'stivoa do la Isla de
Luzon han . perecido durante loe
últimos dea nñoa en oonseouencia
de la guerra y fiebres prevalentes.
Dice que no ha habido nn solo
hombre matado por las balas, cuya
muerte no baya sido el rosultado
de un método de guerra honesto
de parte de los Americanos.
Ureo que una vez que los nati-
vos so famliarizen con las ideas
Americanas habrá entre ellos gran
des posibilidades para su adelanto.
En el Africa Austral.
Lóndres, Abril 29. Lord Kit-
chener informa al departamento
de la guerra, de Pretoria, lo si
guiente: "Loa exploradores gue
rreros de Kitohener, & las órdeneB
de Greenfell, sorprendieron y cap
turaron el campamento de varens-bur- g
en Klipdam, al norte de
Pretereburg. Siete Boers fueron
muertos y 37 heohos prisioneros.
Ooho mil cargas de munición, to-
dos los carros, carretas, bueyes,
caballos y muías, fueron captura-
dos. Nosotros no tnvimos mas
que un herido. ' Las otras oolum- -
naB reportan t3 muertos, 58 pri
sioneros, 57 rendidos y la captura
de un cañón de fuego rápido."
Lóndre, Abril 2'J. ütro des
pacho de Kitchener, fechado el 29
cíe Abril, dioe: "El General Blood
ha descubierto en Rossenkal, Afri
ca Meridional, documentos del go
bierno de la república y un buen
número de billetes de banoo. Byng
tuvo una refriega oon los Boers en
a frontera de Basutoland, al sur
de Wefner, y mató ft cinoo. Graf- -
el en adición A las capturas infor
mó haber capturado 38,500 cargas
de munición para armas pequeñas
ha Lydenburg se rindieron A
Boers.
No Tenia fe en los Bancos.
8pnngville, Mich. Mayo 1.
Dos ladrones enmascarados se in
tradujeron en la residenoia de la
señora Iluth Ayers y apoderándose
de ella la amarraron y la amorda
zaron. En seguida esculcaron la
casa y hallaron ooho mil posos su
ma que se llevaron luego que acá
barón de esculcar todas las habí
taoiones de la oasa. Más tarde
unos vecinos que visitaron la casa
hallaron amarrada y amordazada ft
la mujer y la desataron, lema In
costumbre de guardar todo su di
ñero en su casa dando como razón
que ella uo tenia confianza ft los
Bañóos.
La Captura de Aguinaldo.
He aquí lo que sobre este asun
to dioe nn periódico de Canadá
publicado en Otawa, y llamado
The Event. Dioe:
"hlinét d) qu i se ñS paro la car
tura de Aguinaldo fué americano,
por donde quiere que se le mire.
No se le apresó por fuorza do ar
mis, ni en manera que refleje eré
dito sobre el ejército americano
sino por una trampa, única mane
ra en que los amonoanos ganan
algo. Nosotros, que vivimos ft so
lado y hemos tratado muchas ve
ii"i con ellos, sabemrs cuAn destl
tul ! 'S eit4 i do ) Usan
rio mspHs fa'sos n s bularon
litado de Main, quo por derecho
nos pertenece, y A nadie debe sor
prender que por medio de faloin
oacioti ee hayan apoderado de
Aguinaldo. Cierto que Funston
de nostró valentía; pero de la mis
ma clase que naa el ladrón noctur
no para esoalar vuestra morada,
el falsificador vulgar cuando se
presenta A cobrar un billots ó na
iriré falso y confia en su buena
suerte para salir bien del negocio
Nala hay bravo, noble, ni que
inspire nn ot hecho del flamante
general Amarinan). El aato fué
más propio do vil serpiente que
de valoroso soldado.? Todrhs
iinaffiiiar porejmplo A Lord Uo
berta S A Lord Kitchener atrapan
d't ft Dewet iKir semejante treta
Fuuston merece el calificativo de
avisado espía; pero llamarle héroe
os insultar ft los héroes verdaderos,
con él un sacerdote durante las
horas de la mañana, y contestó
"si, y me dijo que le confosara mis
pecados y yo lo contestó que loe
go que él m lonfesara Anillos
suyos."
Siguió diciendo: ' Hay en 7 ex-sa- a
nn muchacho llamado Bud
Upshow, detenido en una prisión
como el presunto asesino de A. B.
Powers, Ese muchacho etA ino
cente de la comisión de ese oí f
men. El asesinato tuvo lugar en
Tom Green County, en el Otoño
de lSyti.
"Ese fué uno de los peores crí-
menes en que yo llegué & estar
implicado. Eramos tres, el viejo
Wiight, la mujer de Powers y yo.
Bud Upshow nada supo de ese crl
men. John Wright me dió nn ca-
ballo obscuro para que hiciera yo
lo que hice, y luego vino y me lo
quitó. La intención de Wright
era abandonar el pais en compa-
ñía de la vieja Powers. Este ase-
sinato ocurrió dies ú onoe millas
al sur de Nickerbocker. El viejo
Wright vive aun."
I n lo último de sn relación reí
teró que preferid morir que no
quedar sufriendo por tiempo inde
finido en una prisión-- , agregó que
los alguaciles, Pinard y Garcia lo
habían tratado muy bien y estaba
muy agradecido de ellos. Para
concluir dijo que Bronco Bill,
cuando se despidió de la peniten-
ciarla le rogó qne le comunicara
bí no dolía mucho morir en el pa
tíbulo para pod ir que lo ahorca-
ran ft é.
filipinos que se Rinden.
Washgintop, Abril 30. Dos ca
blegramas importantes fueron re
cibidos hoy en el ministerio de la
guerra del General McArthur co
mandante en jefe de las fuerzas
en Manila, fto concepto ae ios
oficiales, las noticias contenidas
en olio matean el casi completo
errurnbamiento de la rebelión or
ganizada eu Filipina''. Los cable- -
ramas son como sigue:
El General Timo se rindió hoy
con las fuerzas de su mando en
Sinait. Entregar todos los hom
bría y armas de su mando tan lue-
go como los pueda recoger. Estft
completamente pacífico el primer
epartamento, en la parte norte do
uzon, por muobos meses el peor
en esa Isla.
"Los coroneles Cipriano Callao
Gregorio Katibao, los mejores
oficiales de Malbar, se rindieron
coronel Jnoob Kline en Lipa,
I dia do 28 Abril, oon 23 oficiales,
108 hombres de tropa y oohenta y
seis rifle.
Timo re dito haber sido, con
Alejandrino, uno de los oficiales de
más alto rango de las fuerzas in- -
urrectap.
Maloar, cuyos coronóles so rín-iero- n
A Kline,
.
era también uno
i Ide los mas acreditados íeies nn- -
pinos, Este era uno do los más
formidable enemigos del General
iwtou y maudó las fuerzas in
surrectas en el contacto habido
en el río S upóte, una de las más
reñidas batallas libradas en Filipi
ñas. Ultimamente ha confinado
sus operaciones ft la parte sur de
Luzon. la cual nunca ha sido
completamente subyugada, y Lipa,
dónele oourrió la rendición, ha
sido por mucho tiempo uno de los
prínoipales aruenalos rilimnos
be dice eu el departamento de
tt
a guerra por ohoiales recién lie
gados de Filipinas que todavía
queda en compaña un cabecilla A
quien están a ociosos de capturar,
lamKdo Dalles, el cazador, ''liste
nombre dioen los oficiales del mi
nínterío de la guerra ha infringido
todas realaí de la guerra y nadie
creo que será capturado vivo,
También ha udo recibido otro
despacho anunciando que ha sido
confirmado la rendiriou del liene
ral Aleiandrino. hete so creía
que iba á añimir U j'f'tura do las
fuoras inaiineeia como el sucesor
de Aguinaldo. También so espe
de mentó ft otro la rendira nn nu
. .... . . 1 1 ,
cion de urna mero Aguinaldo j
Podro Aguinaldo, parientes do
General Emilio Aguinaldo.
Lo qne Pasa en China.
Berlín, Abril 2).-S- egu. los
despachos do Pekín nur"c pie I'1
emanes tuvieron una tr' din
mil tosa al tomar los utmm 'pif or.n
iluc n ft U provincia do Shan Si
No so podía ncoiosr si no era p;
veredas muy estrechas. Lo i lií
nos dominaban todas las iohicio
nes y rodaban ele la falda de la
montaña enorme rocas sobro los
Alemanas que avanzaban. Ade
más do caftonna vifjos los Alema
nes tomuron 18 cañones de tiro rA
pido. La pérdida do los Ale naii s
es de un otí ial y siete soldado
muertos, y cuatro ofioiales y 35
hombres heridos.
Pekín. Abril -BI M..rical
do Ca np Van WHldrsee,J.Mi una
carta quo mandó A lo ministros
hoy como oontestaoiori do los ge
nerales A la ideas do Ion ininíntros
tooant" A cuestiones militar-- s
syer por los generales er.
oonferenniH. dinA que una guarni-
ción ds 6.000 debe permanecer en
Tien Tin y el distrito adyacente,
y qno la Gran Bretaña, Francia,
de Luna; Juan Marques, Casaus;
Miguel A. de Herrera. Gerónimo
Vijil, JuanN. Aragón, Mora; C
W. 8park, Watrous; James
Goode, Clayton; J. W. Crow, Fok
Bom; James Sen ly.Elizabethtownf
J. J. Shuler, J. O. Taylor," J. A.
AViggs, Raton; M. II. Raily. Eli- -
zabethtown; Vioente Garcia, Ro
man de Herrera, Isidoro Arohulo- -
ta, Rociada; Lorenzo Gurule, Ca- -
KfB Q A Vtatatatttst fü. Irt(TltM n rrll Ana at a t
Gerónimo; Joaquin Vijil, San Jo
se; O, L. Houshton. John M.
Ward, East Las Vegas.
PEQl'EfiO JURADO.
Serafín Romero, Las Colonias:
Fidel Nieto, Puerto de Luna: Ro- -
mualdo Roibal, SVagon Mound;
Luciano Espinosa. Manuel Tafo- -
ya, N. Sanchez, Manuel Vijil, Mo-
ra; R. W. Lackey, Caly ton Alejan
dro Sena, El Corazón; Fred Brug-geman-
E. R. Fullenwider, John
Bell, William Honeyfield, Raton;
Agapito Duran, Cimarron; Fran
cisco Gonzales, Gerónimo; Rafael
Lucero y A pod acá, Luis M. Segun
do, Chaperito; Teodoro Ortií, Cha- -
pelle; Luis García, Pecos; Lorenzo
(Quintana, Cecilio Lucero, Rocia-
da; Leandro Salazar, San Miguel;
rank rope, J. Harris, Bast Las
Vegas.
GRAN ÍÜBADO DEL TERRITORIO.
Roman Ortiz, precinto 1, Ribe
ra; Jefferson Kaynolds, precinto
26, Las Vegas; Macedonio Monto-y-a,
precinto 7, Los Alamos; Vale
rio Baca, precinto y, Las Vegas
Arriba; Sostenes Delgado, preoin-t- o
10, Chaperito; William Kroenig,
precinto 20, Watrous; Ueoilio Lu
cero, preomto 30, Cañón de Las
Manuelitas; Sixto Armijo, precin-
to 61, Emplazado; Francisco Mar-
tinez, preointo 32, El Pueblo; Ga
briel Chavez, precinto ó, ban Jo
sé; Eligió Gallegos, precinto 13,
Rociada: M. M. Lobato, precinto
31, El Puerteoito; E. Gonzales,
preointo 8, Pecos; Damaoio Tafo- -
F. O. Blood, preointo 2'.), EsBtta, Vegas; J. B. Romero, precin-
to 11, San Gerónimo; José Gres-pi- n,
precinto 14, Sapelló.
TEqUEñO JURADO,
Julius Judell, preointo 29, East
Las vegas; üugenlo uallegos.
precinto 29, East Las Vegas;
austin Padilla, precinto 33, Loa
Vigiles; Felipe Montoya, Nestor
Sanchez, Fruotuoao Sena, B. M.
Williams, precinto 26, Las Vegas;
José G. Alarcon, preointo 21, La
Liendre; Antonio García Gallegos,
precinto 15, Sapelló; John Dalton,
precinto 3, El Maoho; Eugenio
Griego, David Montoya, precinto
4, Teoolote; Fernando AÍlemand,
Sreointo 6, Conoepcion; Pedropreointo 7, Los Alamos;
José Várela, precinto 8, Peoos;
Ed Moore, precinto 9, Las Vegas
Arriba: Felipe Duran, precinto 10,
San Gerónimo; Sam Pate, Roman
Gabaldon, precinto 12, Rowe; Vi
cente Martinez, precinto 13, Ro-oiad- a;
Anastaoio Olivas, preointo
14, Sapelló; Domingo Hays, pre
cinto 16, La Lagunita.
Signos de Prosperidad.
T)íib nn nnlntra da Nueva York:
Desde las ooho hasta más de las
once de la mañana del Martes es
tuvo un individuo plantado en la
esqnina
.
de Madison Avenue
,j y ca- --lio lío a., lugar concurridísimo,
llevando colgada descuello una ta-
bla que decía: "Necesito traba
jo. Dijo llamarse David Jiuttno,
de 40 años de edad, y añadió:
Teniro muiet v cuatro hijos y es
toy sin trabajo desde Diciembre
Apelé & cuantos reoursos se ma
ocurrieron para conseguirlo y año-
ra puebo éste, Quízft me ayude ft
ganar oon que mantener ft mi es-
posa y niños.'' Muchos oyeron su
rdalo y más de cien so detuvieron
hablarle, pero nadie le oireoiO
sh que hacer,
Recepción al Presidente.
Mañana Domingo estará en El
Pa90, Texas, el Presidente
cuatro miembros de su
gabinete y sus respectivas familias.
Al día siguiente irá ft iteming, in.
M., donde serA recibido por los
ciudadanos de Ddtning y el Go-
bernador Otero y todas las perso-
nas que de las diforentes partes
del Territorio quieran ir oon él
A darle la bien venida al primer
magistrado de la naoion al suelo
de Nueuo Méxioo.
En vista do qua el tren presi-
dencial no se detendrá más que
cinco minutos en la estación de
Darning y considerando que cos-
tará no menos que $20 pesoa A ca-
da perdona ir A Deming con el fin
de ver al Proiidente, de Las Vegas
no irán sino algunos de loe que tie-no-
empleos federales y territoria-
les.
Sí en víz de ir ft Doming se hn-bier-
determinado ir A El Paso,
doudo ol Presidente permanecerA
ella y medio, mucha gente iria de
todas la4 poblaciones grandes del
Territorio. Pero 4 Deming no
Iran muchos.
rida en la cadera." Eata pelea
ocurrió cosa de dos millas al po
niente de Steins Pass. Dejamos
& Ld Cullons en la eeoeua de la
batalla y nosotros huyimoa bácia
la montañas, donde hicimos cam-
po y permanecimos el resto del
invierno. En esa tez no subimos
al tren, los cuatro nos subimos á
la maquina. Permanecimos en
el campo durante el Invierno y en
la primavera non fuimos para el
sur de Arizona,."
Tocante al robo en que fué cap-
turado, dijo lo siguiente: "Me ha-
llaba en la sierra del Sacramento,
en Nuevo México, cuando oi decir
que mi hermano y otros hombres
venían en esa dirección. Yo los
seguí hasta Wsgcn Mound, pero
no los alcancé, y trayendo todo lo
que necesitaba conmigo, me vine
para acá y asalté cerca de Folson
el tren de pasajeros. Mi intención
era robar de la compañía del Ex-
press solamente, no tenía ninguna
intención de robar del carro del
correo ni de molestar ft loa pasa-
jeros, y ciertamente too intentaba
matar A nadie. Después que fui
herido de un balazo y cuando hu-
bo retrocedido algunos pasos po-
dia haber matado fácilmente al
mensajero y & varios de los traba-
jadores del tren hallándose todos
ellos ft la distancia de treienta pies
de mi y en plena vifcta. El con-
ductor Harrington fué el hombre
que me dió el balazo y el alguacil
mayor Pinard fué el hombre á
quien me rendí. Yo no tenia in
tenciones d) matnr al agenta del
correo, simplemente le tiré para
haoerlo entrar en el carro. Si hu-
biera querido podría haberle pues-
to una bala entre medio de los dos
ojos.
"Yo no soy "Black Jack" y ja-
ma fui miembro de so gavilla.
Bill Ludley, redento un ei con
dado de Cochise, Arizona, couoce
á "Black Jack," John B iukey le
conooe y cruo también que
lo coaocen todos , los vaquo
ros del Erie rancha Los vaque-
ros en el sur de Arizona le dieron
el sobre nombro de ''Black Jack."
Su nombre ea Jack y por ser muy
trigueño lo bautizaron con el apo
do de "Black Jftck vpara debtm-gnirl- o
de otro individuo qne res
pondia al mismo nombre, Yo se
cual es su verdndero nombre, pero
nolo diré. Ese individuo robó
el tren de pasajeros dl ferrocarril
A. & P. dos veces en el uño de
1897.
So le preguntó si quería decir
qnieii era el oí ro hombre que to-
mó phito en la pelea habida en
Turkey cnüon, entre los oficiales y
la villa do su hermano, y contes
tó, quo no quena decir porque
todavía el individuo gozaba de su
libei tad. "Yo lo conozco bien lo
he conocido por veinte afioi, pero
no os diré quien es."
Cuando se lo preguntó si jimás
había matado ft alguien, contestó
"No, jam&s ho matado á nndie en
mi vida, y Bolamente & tres hom-
bres he llegado ft herir ft balazos."
Caaudo se lo preguntó si sabia
quienes habían mataJo ft Herstein,
en Liberty, N. M , en JUWo 6 18'.H,
oontestó: "SI, yo sé exactamente
quienes lo mataron, pero no quie
ro decirles AVds. oon hombres
á quienos no deseo meter en difi-
cultad." l Entonces los hombres
que cometieron eso crimen eitán
libres y viven aunr "bl, señor,
etitán libres y están gozmdo de su
ibertad, mientras yo, por haber
atentado robar ft un tren de ferro
carril, tengo que morir por el crl
men. A mi se me ha acusado de
muchos robos que jamás he come
tldo. Yo proyectó el asalto y robo
del tren del ferrocarril U, & o. cer
ca de Folsotn, en 1 8'J7. pero no os
taba presente cuando fué cometí
do el robo; un ese tiempo me ha
aba en AiamosH, Colorado, al
hermano mutó ft Ed. Fan ; cuando
estaba para morir oonfehó la comí
sion de ese asesinato y la pero
tracion del robo del tren en SteinV
Pans. Cuando hizo esa confesión
se liailacan presentes otro con
victo y nn doctor de Lns Vegas
i iqimeiieffl twrapoera medico cíe
U renitenciHila.
hi hombre que mataron en
Cüflon. Anz.en Mayo, 181)7, no
er ' i'.Uck Jack." "BUck Jack
co ha muerto qn yo sepa " Cuan
do sn le preguntó si sabia dond
estabs, contestó: "Si lo sé, pero
uo lo diré ft Vds
Cuando ha le preguntó si tenia
algnn consejo qne quisiera dar
los jóvenes, contestó: "ni, mí con
sejo á ellos es que no roben ni ca
ballos. ni reses, til ovejas, quo si se
meten A ladrones qne robn A los
bancos y trenes de ferrocarril,
que maten A todo nqnel que quiera
estorbarles su paso, que no lesteo
gn ninguna misericordia, porque
ellos no les tonrlrfln ninguna
ellos, si yo hubiera sabido qu
era ofensa capital asaltar un tren
nn esto territorio, ciertamente ha
bría matado ft alguien."
Se I preguntó si onda que ha
bia infierno y contentó: "No sé
que decir sobre eso, pero si lo hay,
yo creo qne de iBte territorio van
ft ir muchas almas ft ese lugar.1'
.100 enní-'ua- s pitra sofión i5c.
Sombrero do Hcíiorcmuy á la mod 7."e.
hasta fiíO eombreros finos eltgiintca
2.00 hssta 4.00, sombreros de niña her-
mosos 6Uc. iinstn 2.00 nombren para
niñas y nifíosdo lino, elegantes 2rx!. has-
ta 2 (XI.
También tenemos un hermoso y com-
pleto surtido do trojes para novia minos
coronas, zapatos y medias, aprecios muy
baratos, cuerpos para señora do verano,
como los desean, 10e. para arriba.
Vestidos para hombro 1 precios como
los deseen, vestidos do muchachos 2.'j0
para arriba, vestidos para nifíqs con cha-
leco do i'cda, último estilo, olegantes-2.0- 0
haHta 4.50.
Un inmenso surtido do musolinas, sa,
tiues, indianas, para verano.
Relación de los Crímenes que Co-- .
metió Durante el Curso de
su Carrera Criminal.
CONSEJO A LOS JOVENES QIE
QLIERAN SEGUR SI CARRERA
Nuestro colega "El Record," de
esta ciudad, publicó en suentriega
del Lunes la última declaración
que hizo "Black Jack," tres boras
antea de ser llevado al suplicio.
Dicha declaración traducida al pié
de la letra ea como sigue:
Clayton, rí. M., Abril 20. 1SK)1.
Yo Tomás Ketchum, convicto en
Corte de Distrito del Cuarto
Distrito Judicial, del Territorio
de Nuevo México, en el Condado
Union, del crimen de haber
atentado robar ua tren de ferroca-carri- l,
y condenado ft muerte,
realizando que hoy es el dia en
que debo ser llevado al suplicio y
que ya no me quedan sino unas
horas de vida, hago la siguiente
deolaraoion libre y espontánea
mente y sin ninguna compulsion,
sabiendo plenamente que en unos
minutos ú horas mas estaré dando
cuenta de mis hechos á mi Crea-
dor
Nací en San Saba County, en
Estado de Texas, el último dia
de Octubre de 1859. Mi padre era
vaquero y el dueño do un rancho
de vacas; poro murió cnando ann
era yo muy jóven. Mi madre mu
rió cuando apenas tenia yo nueve
años de edad. Los dias de mi ni-
ñez después que murieron mis pa
dres, los pasé con mi hermano ma
yor, lierry Ketchum. Uuando
le preguntó que edad tenia
cuando comenzó su carrera crimi- -
al contestó, que en 1897, y que
antes de ese tiempo fué un traba-
jador en los ranchos de reses.
Cuando se le preguntó que lo ha
bía hecho adoptar esa carrera, oon-te6t- ó
que le deciau qne era uno
con ' Black Jack" y que en cual
quier tiempo podría ser arrestado
por los oficiales por aquel y que
siendo tan idéntico al faraoeo ban- -
ida tendría une sof convito d Ion
crímenes cometidos por aquel, yque
en vida do eeo sa dijo para bu al
to: "si he de ser colgado por los crí
menes do "Black Jack' paAs vale
.i ique me cuelguen por ios que yo
cometa y diciendo esto prinoipió
su carrera criminal,' Dijo que an
tes de 181)7 jamas llpgó ft robar
ninguna propiedad ni á cometer
ningún otro crimen.
Hablando dal atentado para ro
bar el tren, dijo: "Eetov culpable
del crimen de que he sido convio-to- ,
pero creo que el castigo que
me han asignado es demasiado se-
vero. En oste Territorio hay hom-
bres Que han cometido asesinatos
horribles y habiendo convic-- 1
to3 no se les ha asignado otro cas-- ,
tígo que el de prisión perpetua en
la penitenciaria, y a mi, que no
hize mas que encaminar nn aten
tado para robar un tren, se me ha
condenado ft sufrir la última pena.
. Es evidente que los legisla
dores de este Territorio han hecho
as leyes para la protección de las
corporaciones y no para la proteo
cion de los habitantes
'Los crímenes que he cometido,
no los niego, pero creo que es mi
deber, como hombre, no divulgar
os nombres do mis cómplices en
esos crímenes, csio ea, aqueuos
que todavía gozan de su libertad.
Si quieren una relamen de los
orímenes que yo he cometido,
aquí la tenéis, y principiaré dando
os pormenores en coneccion con
el robo del tren del ferrocarril
Southern Tacitio en Steins Pass,
"Este fué determinado y arre
glado en el condado de Co'fnx,
Nnevo México, en el otoño de
1807 por mi hermano S. W. Keto
hum, Will Carver, Davis Atkins y
yo. Dol condado de Uoltax nos
fuimos para el sur de Anz-mB- , don
de un día se emboló Atkins y en
su su borrachera dijo quienes
eramos y que andábamos hacien
do. Entonces determinamos irnos
ft México por un tiempo y ssi
hicimos, i uando volvimoH ft Ari
zona nos ovacionamos en la sierra
Swiss Elm ei un onnon coan
de w yardas fcbajo de lo qne
es (O o ido como el Old Line
Hanch. Da ese lugxr nos fuimos
para el Erie ranch donde nos bi
cimos de caballos, y de allí avau
zimos hasta Síeins Puss oon la in
tención de asaltar y robar el tren
de pasajeros del ferrocarril South
en Pacific. Ed. Cullon y Davis
Atkins entraron ta la estaoíon
robaron un peco do dinero. Yo
no quice aceptar ur,da de rse dinn
ro pero le quité ni telegrafista un
rifln VV incheftor qne tenia. Jirón
co Bill y yo nos fuimos adelante
encendimos una buena lumbre
nos hicimos cargo de loscalmllos
mientras los otros detenían el tren
V l traían a donde eeUbamoi nos
'trf. En seguida tuvimos nna
pe'ea en 'a que fué muerto Ed
Cullen, yo fui herido de un bala
zo en unt pierna, Uarver en una
pierna y mi hermano en la cadera.
1"
i
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STERH & um,
Comerciantes en
Mercancías Generales.
Caile del Puente
Primer Banco Nacional,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
lanital Exlstentte, &100,000
Se reciben sumas sujetas A órden. Se paga interés
sobre depósitos permanentes.
Joshua S.Raynoldb, Presidente.
John W. Zollars, o.
Honifaeió Lucero.
RELOJERO.
Garantí. nu lutunjo en la compostura de relojes. El es el
Onioo relojero en la plaza vieja. Su establecimiento en la
Calle del Puente, frente A la ferretería de Ludwig llfeld,
PLAZA VIK.TA. . - LAS VEGA 8. N.
1KB DAVIS,
COM KltCl
Abarrotes de Lujo y de uso Corriente, Efectos Secos
Loza, Cristalería. OJalatcrla, Ktc.
ANTE EN
del mercado por toda espe
al lado Poniente de la plaza
Paga los más altos precios
cíe ue productos aei país. rjupeciuuuau en tiwms
para el
.
ranchero, labrador y el obrero.
En el edificio en la esqu.na
Las V egas, iN. M.
- --
" lo dejaron caM La Gnz Eléctrica fle Dirnte.i nuestro lospecto que á nuestraadmiraeiou. Expresión mas enLa Voz del ?ncb!a.!'.
fática y pitética, y prueba de es
. m. ii.,..i i. rpoi Volt, fué dwuMiTt
no dejar co
r.r ", lüdt jfvni taiu- -
"d'J1?""timación y simpatía mAs brillante, j I v
I F V'.- - '
no podía dar la sociedad.ti bic . ,'trro. Iw va ira un .s
nj u.a bJo UaUüosaun. Et- prueba concluyentcmenteque el corto periodo de su vida i o
hatia sido en vauo; que en bus
- MARTINEZ r--
KAST LAS VEUA8. SEW MEXICO.
niii.iunl., i.ii.:.l..r.' , i,ki..
Iw hcrlunr del Mt. m " " . , íDiCKct "New Menican" que se
eakul.i que para fines leí a fío, primaros ensayos su trabajos be- - ... m n. w . ..
."", i .-- tinto co--r":
'
n V'J Tío 3,1..fi ' i ' IJm mol. diNuevo México tendrá dentro de
sus límites no menos que inco l.l..-- r mejor prrllto ir. - ,
béfioos y pri'groMvos esta! an co-
ronados por el buen éxito, y que
su memoria vivirá por muchos
atios en el cernzon de la sociedad.
riUX MIRTO Et Pmi.tiU j Kítwr
AITOSIO LDCGKO,
IIIQCIIL C. i BACA, Iiém.
PBK l l'i t l vid".
Porouno "
Por f! tu.-- I ;Por cuatro (tu t."
MrL uwnl(ii lrlrí iifro tn
VftrtAulenmube ilelaiiUd.
millones de ovejas. Esto será
mis que lo eme pueden contener
sus pásteos. Kl hombre que es
dueño de derechos de agua y una
Cada lagrima derramada sobre su p0dW: d Stuttgart, Ark., rrlbe: "To pdi de.d
. "V;1, ;; , oiMÍU-i- de patent m
.IT ' AJ pT1u.. curado. íracla. AW1, r,tu..B- -
.At'",l.V '.r...T...
.ri... . l).iiuca de haber uMdo
tumba será un horaenaja de honor
merced con buen título halla que se ofrece á la virtud, al genio, f. ."",u" ,.T lurauieuto. decir, quo no bar comDl-ll- aa toda, curreroiidtnula a La I rá mío tal nroniedad triolicara en y a la superioridad del talento, yv - - , i i mejor para reumatismo.
.
.n el woho. t proW rouchoa doctor, pero nartEVu. Vr..S .M valoren los próximos tres años,
. w. porque los pásteos libres en te- -
ana rxpreaion consoladora á sos
pesarosos padres. Que la tierra ,. aliviana. u.ira i.ru. mcHcln.. Inutllmeo- -. fc. ,h.H doctorea TF.aba Impedido dcade que tenia tm amw y JMl,w C1S., pero me decidí A comprar
"
.
. Í j..u.i. .....in mr unoa cuanto día, pule sea leve.fM, .;m, for trniniiiwi unmcu ti uaiu trenos del gobierno están quedan- - LÍO CHaKVAKT, Eastuujn, WU.fwuueñu Tbueuo. No p.lo dirle demasiado la. gracias.
,i..t.m ana narl IHAQ.ao muy reauciaon. ivos nuniun;! Su atento servidor.
J. P. Sakchkz,que son dueños de tales propieda The DIAMOND ELECTRIC CROSS CO.,riABADO de MAYO daiü - - HOHACIO BERNA!,.des y pueden retenerlas, deben
SOBRE EL MOTÑ HABIDO EN LA Dept. 40. 30o Milwaukee Ave., nicagu, in.,La guerra sud-africa- na está hacerlo. El que acepte este con-
sejo llegará á viejo y nunca pasacostándole á la Gran Ilretafla 30 PENITENCIARIA.mmmmmmmmmwmillones de pesos al mes. William Willson, ex convicto derá trabajos. ... . . i
nos patriot-- , ern a U!0 y tamo etu peuitenoftrl, f ü6 qu1 uplidREMITIDO.
San Pablo, Oolo. Abril G, l'JOlUn tal Safford del condado de
La prolongada sequía ha pro-
ducido una carestía de agua entre
sos en i ,.i ioh nintol v cartucho A los presidia
. . I ido San Juan fué nombrado dipu LHjUHt.c:ay M pruai-ci- nrs teutnron futrara de lala clase pobre en el Istmo de Pa tado auditor y tesorero territorial Wnda Voz DEL I'iebu) prohiben Wfl exageración ó penitenciarla territorial el otro disnamá, por los nuevos propietarios de Concédeme un lugarcito en tus songa ni liHbiRr de la memoria (le Eq U1a ferretera de Santo Té
loa finados. compró la pie-t- y los cartuchoesas oficinas, Safford es el esen- - preciables columnas para iar pu-
-Trkck mil hombres serán alis
banodcl condado le San Juan y blicidad A lo siguiente:tadosde una vez por el lX'oarta- - Para adquirir nna educación que a,l0 ,i0 f aira de la' mnrailJamA la sociedad puna iodifei Ciiorra tiara baer nos alebramos que ha ya sido nonv laya tan alto, comunmente se ne- - ue i penitenciarla las tiró para e
...kifi nx.Pnna.io nr i liaría al brado él. para que comprendan rente á la vista de sun triunfos
ó
4 HERMOSOS PRESENTES! 4 fis GfíAfDC 0FHTA QUEMam acesita un tiempo m4s dilatado; 8 adentro donde fueron reoogidoe
pero no fué difícil para uno en por e presidiario Stephenson. En lHA I IS .UMAX SE HA HECHO! HADA CUESTA VER LOS EFECTOS!número autorizado de die y ocho los jóvenes republicanos de Santa I golpe de sus desgracias. Tiene
m;i i,nmi,rilí Fe. que tienen educación y son nn instinto admirable que la mué.
Ofrecemos hoy uno do Ion mejoro reloji que JainA c han puesto en el mercad!
lateada de oro (le 14 kllato, cura cerrad, cuerda nmoinatU a, tiiinan para acnon
..uní americana completa. Joya completa, garantía de tren iapldov acallado dquien la naturaleza había reunido Albuquerque fué detenido por la """on1;iiiñJeapaces coun Safford para encar ve sin impulso, ya a celebrar sun tantos talentos de nn órden eleva- - autoridad el referido.
,
. i I . . . , . . ra I lamente Krntm por lo l''n''- "- -' .: ,r:"V.Í..Í íi.T n, .'eirrerita le c.uo, y que rara vez bb encuenirau no y B Her traído A Bauia re con- - jr,l,,,e,c,ii,odeAiHiir,viori.wi . un purera deep
el talmco, S5c.
Oht l'rincic Aropomin, a"ar" rsc de esas oficinas, que á ellos triunfos, ó ya ft llorar sus üengra
quista Kuso, está haciendo la pro- - . (iuieren sino para que voten cias. Y en la expresión eepontá talo de vaiiuet para ; una fosforera ile nickel, rae. I una cie u caoe- -combinados en un mismo sujeto. fegó do su motivo su crimen y KW2cpaganda de su doctrina en Cbtca- - . . j elección v parí echar- - nea que se manifiesta en sus oon
..!.......: l;anon:nnr.a na I ... , i , ii J.: I nio m" '"""i" , ,., . .,,..,.. . j. nrl. 4iic. : un ir de nmiiciiemll la, lomo dvuo vi uu,a u,DDlv.uunH " oio 108 ueiaiies que uejHuiu ''' p'-- 1'.iifl dinerogo, ayudado por la anarquista . . ,. ruando hav oue ha- - tnocloneB. se puede modir al pre 1TI rnlnl v 14 rirnloe llmlldim C. O,turales para las bellaa letras, las hados por en moneda americana tio mexlcnqo,de enamlnacliin libre, jr e niM puedo devolver A mie- -v coto de trim)orte oe expn con privurftiuAmericana. Lucy Parsons. leer uso déla fuerza física para ció de lo que gana 6 pierde on el r"r.rrv"úd,r.,n;,""r,a,;?
..
..
.. i ....... . n.iuaina li d afiiniiia nitr tfirriit rpiTiMf rutin rrn.il CO. I Pi ti f. tAh' vi ít 'I
matemáticas, múaioa y pintura Según él, la conspiración fué
combinadas oon el buen gusto que arreglada en la penitenciaría an- -Mha'firmado la conven-supremac- ía en las cío progreso ó retroceso de su gran """'"'"J "rT' '"T SVr;u n;,.fer.:,ci. lreloldec.lora(Sdecal.alloro,t,,.i., ...v. cíones. En vista de que ellos son marcha CuaudoV P'da de .'ñora mandaren. cadena de aertora tomictte en liimr de e1", 'íi'5-- nEcrli" hoj, ame que to acal el surtido. Diríjanse A ATLAH JtW ELKinspira su estudio, y la facultad do Ues d0 salir él de esa institución, y
tan lllock, eiitcago, lit.tr.. rv.:- -. r.,J los oue cañan las elecciones y que Nuestra sociedad ha viBto con practicarlas con primor, que en élerR como sigue: Stephenson tenia
ardía una alta aspiraoion de co- - qlle encerrar á los guardias en elxeuburgo y Turquía, son los tí ni- - después de obtenido el triunfóse angustia que
la liada inplaoab e
conforman con lo. sobra.no con mauo sUencosa 1 roba de locoa naísesouc todavía no han fir- - que
i. a podemos resistir la tentación de mejor quo aiesoraoa en su centro.
municarlas á sus contemporáneos o imedor, y Simmons iba & abrn
y consagrarlas al provocho de la R Asistente Superintendente
sociedad, y en fin, que su corazón para quitarle las llaves de la ar- --- j - llamarles "tontos." Apenas devisa que la ganeroaa na- -
LA construcción de la vía de ca- - 1 turaleza la enriquecía y 'engala estaba ennoblecido por exoelentes mpria. Luego se iban a hacer de
rros. urbanos eléctricos cu Las Hack tiempo que la prensa nnba con un laurel de gran precie, ideas de moral, no lo duda ningu-- hog mejores rifles y 4 dejar salir
no que lo conoció, y le observó M0 BU8 celdas á "Black Jack."Vegas, ha dejado de ser cuestión Americana y huropea se ocupa de un jomi cuyos primeroa destellosproblemática y ahora es un hecho una trama fraguada por anarquía-M- j inteligencia, íngonio y espíritu armándose de los medios neons. I T3ronoo Bill y otros desesperados
II Virios para ponerlos en práotica y y en los caballos de la penitenciaasegurado. El trabajo de cons- - tas de Patterson," New Jersey, en 8o aplicaban á contribuir en labrar
truccion comenzará antes de mu- - connivencia con otros correligio- - , graa destino he aqol que le
cho tiempo. . narios de liuenos Aires, para ma- - arrebata do su medio, y en un ins--
-
. , tar á cuatro Soberanos de Euro-- tanto destruye las esperanzas que
hacerlos contribuir a su objeto rja atontaban efectuar su fuga
lo mejor de la sociedad. Ya nuestros lectores saben la i.
Luego que volvió déla escuela suerte que corrió la conspiracióniJNAnue.ga wiu "'".-- pa, A aaber: el Key de Italia, los 8U8 prodigiosas faculté lo npiedra de I; rancia, que c Empcra(lores dc Alemania y KV biaa iiecho conoobir. ft casa con el auxilio desús pa-- Dioe Willson que una hermanadresse procura uua completa en- - de Bronco Bill ofreció pagarle ádice sera crencrai e incuuri wwi los Ríñones detien- -sia, y otro Monarca no especifica- - pll0Hi e caso que el día 30
do. Varios periódicos han publi- - de Marzo p. p. a las 8:30 a, m., lalos mineros del país, ocurrirá en
felicidad. SI Vd.
tlnnous v en todassiolopadia, instrumentos de músi- - él $500, porque introdujera el rr-c- a
y pintura, para el y ejer- - volver y los cartuchos eu la peni- -
- k el" H . . siente d lores con
.f.r.t 1',.: i:H.-f- c la" (le la espalda,parte y en la caheia unaJunio, á menos que antes de ese
tiempo se arregle la dificultad
en;icton pesao;i ue eumpiuc y ur
snnrln, Vd. esld enfermo y iniserálde
cado en estos últimos días largas CHUSft primera que preside al des--
detalladas relaciones de sinies- - Ku0 1 hombre, detorminó que oicio de cuales dividía sus horas, re-
- tenoiaria
enfndado y triste. " olores imtirnn maimm - iramm cm mu.
servando pira id trabajo mecánicoque ha dado motivo á talresoln Puede ser one can síntoma ui-- iieumaiisino, u. i -- r., .de U Ictcilria, 6 del Mal do Iilflont de Hilíht. l.n estadística pruebaLAS PROPINAS POR INSPECCIONtros planes tramados en Patter- - Horacio Bernal, a la edad do 11 que tan iiecosn'rio lo creia para lacion. son, y mucho retratos, entre ellos ftn08) pn9tt99 a mejor vida. DE ACEITE.
salud y la dUtracoion el tiempo
IvAS causas de contesta de clec- - el del hspaflol l'edro isieve.. Jn K,a e b1JO mayor y predilecto Dioe el "Capital" de Santa Fí,necesario,
cion en el condado de Santa Fe, los mencionados relatos aparecía CJ 8enor jUBa A, Uernal y uu es
niñones, o de aniLos. Kstoa oréanos, que suelen ser muy alniaado, no pueden
i minio (Pin se a Impone hasta recobrar nmi condlnon normal de alud.
cuidado linimentos 6 l.tlones. Se puedaM U (i ir de alivíame, con usar
obtener t'l'vln teiniwrariamei.te, fn.lAiülnsc los nulsculrs y coyunturas y
el dolor i alpina ot ti parte del cuerpo, pero Vd. nosc curo con ap Icaclonei
al exterior, noroui para ello ea necesario un trammtcntoconilitucional.
l'ítnesV únicamente un remedio vegetal. Los minera le que recetan casi
nnlvcrsalmente. no alcanratn la cura, porque deb.lllan la digestión, y asi
dcKtiutcn en l ynr de 'establecer, ti
Bálsamo del Dr. ricLcan para el Hígadoy los Ríñones
La elovacion do su alma se es que desea sabor pnra
benefioio de
sus lectores que pasos han tomadof..,.r ir.s.lml:i nor el Juez I qne Re habían echado suertes en r)0Ha la aefl0rrt Cornelia Martínez
. . Ill 11 ...... (1 t .... .... A . nn ., I ,1 I ...!. .. I. . .. ... clarecía en la grandiosa idea queMcFic en la Corte de Distrito de i 'auersou uy " í aa ueruai, pareja, a quien m vu- - los oficiales bajo el Gobernador
oonoibió do fundar un estableoi?antaFt el Lunes de esta sema" o.uí ü un Italiano iiainaiioivoinag- - tutles privadas y ricos otes una den 0'ero Parft reobrar la suma demiento ou el lugar ds su resi
na Fueron desechadas porque notf le habia tocado la de asesi- - lH.tnales de su hijo, le llenaban de f lU.ooo.ou propinas por mBpeeciuució, para dar él mismo inslruccio- -
los demandadores no presentaron naí al Kmperador (luillernio. hs-- esperanzas, enoantos y gratas ílu- - de aceite recaudadas por inspeo
enra el ll.'.-nl- v lo Niñones, y entona nt eslomatfo. Pur.tnte medio atlo d
uso ti ha oinulo caso desesperados. SI Vd. e uno (! lo muchos que han
nerdldo Anieio imr motivo de repetidi ci cafio con otro remedios, no por eso
uicnlc esner i:"a. fon una botella líi.oo) se convencer que todavía pueda
rnaar de s'.ud y Kellcldad. Ks puramente vegetal. Ee absolutamente seguro.
Su liolica.lo lo vende. Compuesto por
Tho Dr. J. II. McLean Medicine Co., St. Louis, Mo.. B. V. A.
I . , 1 . 1! I .'. .1.. I).... I .
.. pvb1i.neia untes de one expirara ic ímiiviuuo, se. uite .uiutie jm- - Bltnes,
,itmnn oue les fi ió la corte. Aires el 27 de Marzo en el va- - NBC16 on Oostilln, condado de
torea de aceite durante su admi- -
na A sus coutmporaneos para la
nistracion y de las cuales no han
cual había reunido ya algunos .
. , . , . . . dado cuenta ni ellos ni sus fiado- -
I ai i f i t.!..iA .nlrii r ' ,1 ...
T.n mntoadoa ahora descansa- - P" Alemán, naie, con oujeu, e iH0P, . siex., y principio su euu...... v. . - . - . t . . ,
ran en paz. J l res, todos los cuales son hombresbucion, ademas, en un tiempo des- -decía, de asesinar ai emperador cacion en Isa escuelas comunes aeGuillermo, y al desembarcar en eH0 lugar. Sus rápi da progresos
pues, el Kev. Samuel García esta- - .,'No olviden, caros lectores, par- - y ü (ictcnu0 íor a policía. Q oromovieron bieniuronto A una EI "Capital" al hacer esa pre sa mi t turn ntimilarmentc los del condado de - i ba ooncluyendo, en Costilla, N. I 4 1.,,1 nl nirliltn ra. I fS I ' I Vi 0 11 AM I'OTTI A I'll.... i. I 1M11LUUIUU DU UVI lJi t T V . v w
Méx., un primoroso templo, y aqui u" v a Ua 1 VHH1W WV.,Valencia, que el valioso trecho de IULSU UN PLRIÜÜIlü KH IÜLI- - j de Del Norte( m Colorado,
terreno en ese condado, concKtuo tNU. donde estudió por dos tórmiuos se dejó ver otro rayo brillante de Ir,..
"abngates the crime" y por eso
su carácter. El papel que desem- -como la Merced déla estancia, El "IXifia Ana County Kepubli- - ()S rBm08 oomunea. Ku efte cor no ha sido recobrado ese dineropeñó en contribuir a dar brillo y
ni será mientras esta administraes ahora terreno del dominio
pu- - oan poródCo republicano, según to tiempo se hizo superior á las di
blico. Recuerden que el que ade-h- 0 :nfca Bu nombre, dice lo si- - oultadoa ana uresoutaba el traba realce A este Sagrado Santuario- - ción tenga las riendas del poder.. ... i -- dontro del cual le vimos después
Ha abierto su Nuevo Comercio de Abarrotes, Efectos
Secos, y toda clase de Moroancias. La mejor clase
de efectos a los precios mas Ínfimos.
Compramos y vendemos ó cambiamos por Caballos,
Keses, Ovejas, Cabras y Zaleas,
Somos Criadores de Carneros Padres, de alto grado,
de la clase que traen do Lincoln.
DIRECCION TOR CORREO:
lante no mira atrás se quena y asi guont , tocante al gobernador j0 y dueño y de los ele-nent- que Para nn Desoueso tieso no hayallegarse reverentemente ála mesase quena ran ion qus nú ineroj o intitularon & entrar una íustiiu- - cosa mejor que una libre aplica- -del Sefior, fué muy apreciado por
oion del Chamberlain a rain líaim.chen las oportunidades que ahora Lñ oposición al renombramien- - 0on a mfa BUo rango. Pero, an
se les presentan. ' to del Gobernador Otero, está tea de dafeete paso, lo vimos en el párrooo y sus feligreses. De venta por todos los Boticarios.
La excelenoia da su amor filial
Kr orecio de ía lana cada dia cristalizándose rápidamente y
I
el lugar de su residencia dirigien- -
resplandecía en todas las oirouns- - SUICIDIO EN 14 CARCEL DEAL Blue Water I loles. Liberty, N. M.másnobre y hasta ahora no hay "P"'"'"" " - ao y enHenanao una bboubi iumi- - tanoias dentro del hogar domésti- - BIQIIERQIE.
prosiH'ctos de que se ponga mejor
oo. El respeto y veneración á sus El Jueves de la semana pasada,do "pastel" ó da loa "amos' sino u9 BU .,ropo costo.Si hnbíera triunfado Bryan los pe nadres aue tanto ennoblecían BnLn d lm Ana de U mafiana. oode loa hombrea de negocios qua p000 aue admirar hallaremos enriódkos republicanos at ribuirianá Julio Jüdelitrato franco y cariñoso; las pren- - metió suicidio en la cárcel de Al- - Heiíbt Essinger.desean ver uo buen ejecutivo, que pste aimola hecho: tiero. si atonde
das personales que dulcificaban buoueraue. condado de Bernalillo.uo use nueve déoímaa partea de moa R qu6 mismo fué quien tu-u- s
privilegios psra nombrar ofi- - vo ft iniciativa, como la realiza su caráctof v daban A SU trato he-- 1 ndívirlun nnn reanondia all
kxpb.ndio de
chizo y atractivos, matieado con n0mbre de José Ma. Martinez. El LICORES POR MAYOR Y AL MENUDEO.cíales eu beneficio propio y de 0on Q ñ 'uoa y eQ una edad tan
aquellos que le han ganado el lado temprana, hallaremoa que celebrar amable colorido por el pinoel de infortunado se h zo de nna cucha- - ii0 whiklea.
v inos Kiegni te y cigarros. Agente as nbrl.
. can 1e Cigarros de Nueva York, l'eusyivtMila y Cayo Hueso. Agentes da
su genio, todo, todo lo dedioaba A rita, la que amoló hasta üejarla asnerías y de Wblbkies. Diríjanse todos los pedido aadulándole. en él nn ooraion aue atesora su- -
Esto, viniendo do un periódico klimea sentimientos de nobleza y la alegría y felicidad de sus pa- - muy hluda, y oon eua ee reoauo ía
. i. u i trariranta.
esa circunstancia el bajo precio de
lajlana, pero como no triunfo, esos
periódicos no dicen más que si el
candidato Demócrata hubiera
triunfado el precio de la lana es-
taría peor de lo que está. El
es necio, pero se lo tra-
gan algunos republicanos.
Anuncian los despachos tele-
gráficos de Kansas que la fanática
Carrie Nation está perdiendo el
uso de la razón en una prisión del
EAST LAS VEGAS NEW MEYICO
republicano, es muy eignitioattvo eBplritn empresario, que so atrae u ea.y U0urB, uuura y.
.rtnez era veono de Loa Ba-glori- adel hogar. , noblacion inmediata A Albupero mas siguihcativo aun ea lo
.n arbitrio nuestras simpatías.
Do aue la sociedad reoouocia aneraue. v habia sido encarceladoque oimos durante la semana de La habilidad y destresa que des i
.'
... i i. Soillwestfirn Sayings, Loansus talentos, fundaba en ellos por haber asaltaao y goipeaao sloa Ubioa do un republicano muy plegó en esta benéfica obra, y el
grandes- - esperanzis y de que sus ona mJprominente y de inllujo, frute uoa buen éxito que coronó sus traba
dijo que por todo el Territorio lia-- hog( je granjearen la estimación virtudes sociales le conquistaron I ', WV'.
; .
..t . . i
...!... Estado de Ohio,Kstado de Kansas, donde fué de bia desacuerdo entre los buenos ja membro8 prominentes deesa vicKii uwiiuiBuia um mouiuB u iu Ciudad de Toledo, 8.8. ai Mlfli ímmm.
Asociación de Ahorros y Prestamos.
O fifi na Principal en el Rdlfleto nuevo
de Crocket, East Las Vegas, N. M.
dos aquellos con los cuales llegó Condado áe Lucas, jrepublicanos con la administra- - igloaiH . bajo los auspicios de eatenida ir hala--r perturbado la
paz pública. Kste déla. ser un cion de Otero, y que aijel Presiden. jtOÍ (u promovido a una esouela A asociarse, tenemos las pruebas! Frank J. Cheney jura que es el
mftí inoontoHtables en la simoAti- - miembro mayor dala hrma de tequívoco; a nosotros nos parece te insistía en retenerlo en la silla je mftB Bit0 rango en la ciudad do 1 . . - . ,1
. a,iUnn. nn ti. rm. J. Cheney & uo., negocíame ae isdel ejecutivo de este Territorio por Kansas City. Kansas. Do allíque la señora esa tenia perdido el v --i-
..l.J n.,,l,. ., T t .Q.U- - VTA !t
cuatro Bfioa, desde luego se pondría I nHooiidi5 á la esouela mayor del c,ul,au 1,0 v'u luveoiiguoiino uuranus ui. anuo , u. uo ueposiianaohüln AímuU intnt í.sus paures ei nnt9dichos, y que dicha firma $1.00 hI mes con esta compañía al cabo de cien meses recibirá nnaequilibrio mental cuando princi-pió su cruzada contra los salones en pió un movimiento encaminado jetado, donde fué graduado, y de euque eipiro. ieeie atjui "'M nftl7Brft ft Buma de cien pesos por utilidad de $1.000? Vengan ádonsultar A los oficiales de lacomnaftia
I - ? ,.-...- . I "a organizar nn partido indepen- - aonal recibió un oertificado que roios un ieron uu numeroso y cada un caso ae jaiarro que node bebidas en el Estado de la flor
del A Ail. y lo de ahora no ha de
kinn uní recrudescencia de la
lucidó acompañamiento. El. fu- - pueda ser ourado con el Halldiente en todo el Territorio. Agre;igBrBnttBba su eficiencia para asu
neral fué solemne. Con las oere Catarrh uure.gó que era una verga mza y hasta nr RrBVes responsabilidades en 00T9,Ta. --C. .BANK VJHEMii tv vo.r w.T.l o sai- - Umourns qua in igimiBi uauiiiua wv tMr.mmUr1 aimnrito en menfermedad, causada por la mono,
tonia de la prisión.
un erímeu el que los buenoa repu Hj ejrcicio He cualesquiera pro
blicanoa siguieran dAndole suapo f,(!i0 científica ó literaria. . a I VUu au v m mserva para ensemder el alma y ele- - ur,nc8( hoy 6 da Diciembre, A.
al partido republicano aa uie- - educaciónyo A g0 R(1,luirio uim varia basta el lronode JJioa en m 188b.Tkmuisaviam de la ciudad de ro cuando pHian saiicieeiica quai . ... , , A. W . Olearon,
,.iirt o. mitrun a tura oousti- - v,""v' ,,V,D "v"v kTChart ros, Francia, que dicha ciu i .... i ii. j. l.' ' . "
....?. ...it i : i.í. ur iu r, ,,c. u7 r La medicina nail's Catarrh Cu- -did está horrorizada ton motivo uev. aamueiuaroia oesao ib caaa , . . funcion. directa- -luido, busca el engrauileciniienlo jiuiou: t na euui neiuu uumpienidel los que adulan al ejecutivo y y generosa que haoe a un hombre
la importa un pito del bienestar ei0ieRt para desempeñar justa,de un horrible crimen, el asesina
PAPEL DE
EMPAPELAR,
PINTURAS,
, ACEITES,
VIDRIOS, ETC.
Co tiarnanle por ma-
yor J al menudeo .,
Madera : Bastidores,
Herramienta y Material de
EDIFICADORES
Vengan a saber los Precios.
Comercio su rí nll Ikln i iW t.lsoa
al lailo tlt.1 caiuUo Chauorlla
A la Iglesia, y de allí al sepulcro. te e jft gan(jrB y superficiesto de cinco niños de un labrador, Uel puunco. .. , mairnAuiiiiameute lo dea V oou la presencia de mas de qui- - mucosas del sistema. Manden por4 -i
nieutus ptrsonaf, de la flor de la atestaciones grAtis.
. . : i. i t l I f.tf. VlitJiii u v.,Lo menor ru
cantidad y lo mAs tinos públicos y privados, en la
en calidad describen las Vildori- - imi y en la guerra inflamada
tas Madrugatlornsde De Witt, fa ,w el estudio do la inMrueciou y
mH'ietiHU, luriuauuw uun iiwcvivu , , , ni.n... I . I I AW.vv....
muy liioiaa y oruenBua, iwio pre , , lo(. iotica.
llamadirHriere, el cual fui dejado
por muerto. Mientras Hiere se
hallaba fuera, dos vagabunJos
entraron en la casa con intención
de robar. Cometidos los asesi
le oeron entrar y trataron de
hacer lo mismo con él, lo que no
t . , I AS Vi ' V". . f- - '
KPtiUiua a nuehira visia un cuaurv .ru, 7-- .n
do loí mas iludiros de esta en pe I.n Pildontas de familia aetaenia Hotica d Don David, Por ftt I'siiíhs de vivir Plaza Nieva, Las Vegas, N. Mcíe, que imponía al mismo tiempo! Hall aon las mejores.(Winters Drug Co.) n ara sor hombres uo valor y dig
.....t ff W AQT flOl PnOhlA l u mui;rte pofblo del In Memorlam de David Baca. aei cual se introduce nn cerdo vi - de la esclavitud del cat.iUlisnic.
litf, II ;
vo en on recipiente y dáudole mujeres y hombrea como loe que
vueltas & nn manubrio movido A le libertaron de la esclavitud
salen por el otro extremo mana. En otra palabras, necesi- -
epnettoh-senorui- y longanizas
perfectamente hechas y adobadas.
Ijo más notable de este aparato
consiste en que dando contravapor
y girando por lo tanta bu engra- -
naje en beutido opuetto. i l embu
ttdo colocado en el tobo do salida.
llega el recipiento transformado
rl nn... i au l
.tiuv, UHIJUV W
ftnA POVra cin víld
o- - .01 continuamos ue esta manera,
condado do Mora ea particular
al Territorio de Nuevo Méxioo en
..i i t:.t a.. ....cuüibi uau ;diuiuu u uu uo quo ujo
jores y mas útiles ciudadanos; tu
eeposa uu cariñoso esposo, bus ni
fios el mejor y más cariñoso délos
pa íres, sus hermanos un buen her
mano y pariente.y ha dejado un va
ciodiñcil de llenar; pero deben con
formarse conque sus anos de vid.
hofueron grados en ii. titiles es
mente A aumentar el uúmero de
los escogidos de nuestro Supremo
Hacedor.
uí Dio mftndo id 0OD.
"lelo ó su afligida esposa, hijos,
hermanos, y parientes, son los más
J J
LA MUJER SANA.
Aparto do tod cuestión de forma6 faecloue. tiene un atractivo qns le
es propio. La frescura de sus mejillas,
la elasticidad dosu paso, el timbrado
bu vez. bi goco de la vida tod.
estos forman atraed vos para todo el
mundo. iiaraviUoba y valiosa como
es. la salud no es ca t;u Uillcil doloifrar, romo creen algunc decani-in.Ml- ..
La mayor p:irt de lis afecc-
ión- s fetnonil' , proceden de síingroimpura, nutncija deroctuoss y baja
viuli;lad. La ciencia moderna pro-
porciona el iv pedio que mejor éxitoha dado para tal condiclóu-l- a
PREPARACION de WAMPOLO.
Es tan sabrosa como la raiol y contiene
los principios nutritivos y curativosdel Aceito de Hígado de Bacalao Puro,
combinados con Jarabade Illnnfoefltoa
Compuesto, Extractos do M;lta y
Cérea) Silvestre. Toioa.!a antea dol
alimento, mejora el aixtito. creagrasa, renueva la vitalidad, enriquecela sangre v cura esas debilidades pe-
culiares al sexo, que sou el verdadero
será cu notísimo poder averiguar! olln recomeinls Un luedicinas si
humildemente se suscribe.
aWA 1 U Ule--a A uuww
PUBLICADO FOX LA
COMPAÑIA publicista
MARTINEZ i'
, KA8T LAB vr.dk. R. M.
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w. tu Ja snpenoiT
ONCIALH SU CORDADO DI IAH BUeCIL.
Jo Felix Eiqnibel, 1
A. T. Rogers, l Comisionadot
neo," Ror.'...
.Al.rn.cU Mayor
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(ireRiirio Várela
....E!ribno
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SABADO i de MAYO de 1901..
OBITUARIO.
Wagon Mound, N, M.,
Abril 3 1901.
Sr. Editor de La Voz.
Las Vegas, N. M.
Mtiy Apreciable Señor:
Confiado en vuestra bondad,
deseo anticipar á Vd. mis más hu -
mildes gracias por el pequeño es- -
pació deseo me conceda en las co -
In mnas de vuestro acreditado se
manario, para la publicación del
obituario que deseo dedicar en
reouerdo y consagrar en prenda de
cariño, gratitud y respeto del que I
en vida supo granjearse la volun- -
tadde la comunidad que lo cono - 1
ció; el Hon. Teodocio Maldonado
El día 29 de Marzo á las 8.30 P.
f j.m a w.
r "i i juuuuu vm ia uaná uu bu iceiueu- - i
. , , , . , ,
via, i muy uuuiauu
'lloramos inconsolables;Hon. Teodocio Maldonado; el fi.
nado murió después de haber Bu
indo con resignación cristiana, y
por largo tiempo, la penoea enfer
dad de tisis, la que en los últimos
Tena mAa.a n r... tiA fonA 1. I
, ... , ,
resignaciqn aeDiaa y ae un Duen
cristiano, esperaba por momentos
que la muerte viniera á poner 5n
ft sus sufrimientos; para cuyo fin
.diasantes de su llamado ante el
Divino Hacedor, recibió y se revis.
tió de todos los auxilios de nuestra
Santa Religion Católica.
El finado naoió en el Conda- -
do de Valencia como el año 1840:
fueron sus padres Don José Ma- -
nuel Maldonado y Dofia Isabelita
Zamora, quienes ya también des- -
cansaa en psz. En el año 1862 se
alisto como-voluntarl- en el ser- -
vicio de su gobierno y le sirvió
por J años, habiendo sido desear- -
gado al hn de ellos.
En el año de 180(5 te trasladó al
condado do Mora, donde al poco
tiempo contrajo matrimonio con
la apreciable señorita bantitos
Martinez, de familias destingnidas
del condado, v de cavo matrimonio
nacieron 5 hiios.de los cuiles le
sobreviven 3, uno el cumplido é
i
ta una t ilemu de ' ch:fl tr!oh" ft
1 lian son, parecido á los que
tuvo n (Vhdfn
John Bright." Las Novedades.
Pn istima li del Tobillo Curada
Ctn Prontitud.
' Eu uua oc.isi.n sufii A conse
cuencia una cevera terceduraJ I
.lLilln ni,... íl.vn V. n...
I
. . .... .
'
" " "I
ton, a. Desim ,!e hber ussdi
éxito alguno. el Chamber
Iain's Pain B'ui, y tengo gusto d
decir que alivio tan lúe
ro como comencé A nsrlo v un.
curación completa'prnnUiupnt ñ
guió. Ete remedio tan b n ha cido
osado en mi familia para ludada
en loa uxAn con lo me nr mi
tados. Oustosamente reenminn.l
su uso ft todoa loa que necesiten
nn linimento do primer c ue.'
De venta por todos (h B )ticarios
El sentimiento nacional do Me
....leVHI.I.UIO un ieiimrO
iotlmento en el lugar donde fue--
ron asila los lo Mártires doTaou
bam.
Las Pildoritas Madrugadores de
Ue Vltt e íniríMlucen en tas par
tes más remotas de los intestinos
prontamente remueven las impu
rezas sin causar ninguna molestia
Son famosas por bu eficiencia, fá
cil para tomarse, nunca cansan rr.
tortijones. De venta en la Boti
JLa
dei Don David, (Winters Drug
80 acaba do inventar en Estados
Unidos una mft tuina do guerra,
n ,1 nr. I., U ..Al 1.
' 'UK """" "7 "r". "u:ur proyectiles usa electricidad.
PB '0B ei,HRye8 Q o han hecho
aus resultados son perfectos, con
doblo Ventnia Ha no nnlnntaraa..,..j. o
;Hmft e CH
Leyes y DeSlClOtieS COO Relación á
Slier r r nnpc rti PírMrt rnc
Ut3TOra
''V' m,8;B0-au- cuaDdo no lontfniao.
2. Ka evidencia "prima fació" de inMtó(lí rrsnde, ol que un persona to--
"ie un periódico do la estafeta por mo
sussin pagar nada, y luego notitiquo al
fí BU rehu 8a0- -;i caaos on nun la mu H Un
paga adelantada, deim darse aviso espa
Z,1 Haiaf iff'10?0- - ,de tu?,8e
quedará sujeto por todos tos infiiftíi 0Un
RB aoHPVe,,1do nauer
expirado la auHcnpcion oriBinal.
4. Un suscritorío considera oue do--
ea continuar, 'al no dar avio especltlco
nn In fnr.riiirtr.
5 Un publicista queda justificado en
'Knorar avisos para I descontinuación
.;ummu quiera quo ei uscriior esté ao-lincuente.
Lwfflí? Z T.
tal, es respnnsahlo m todos los papeles
, m?m "'.,oa nierir. ".
7. Cuando la full. en recibir un i
1,0 U en , puLlicintn, el suaeritor
....n fiff- - ,..,uHfl rh. Ifl ratitinnaul,ilAAi. ".- - . -'
o nn decidido quo el periódico
domicilio y
ro uediid lauto de niiríi n
como do wáa eiuburgarHe
"wr ' freno no
L1BADIE & LOPEZ.
. Dooiiruiltirii v ei.ih.i-n- . T...
IiiiJii Ih . Iii i Iwen iiilu r gnrniitiMiilu.
Dílchio: Ciuii. di- Vmlvrlro l.nhmll.
Cnlloilvl I'Hoilli-n- .
Las Vgias, Nuevo Mexioo.
). C. DE HACA,
NOTARIO TUItfJCO.
Prepara aplicaciones de y tiruebns fina-
da domicilio, entradas do dexierto,
rrondiiiiilonto de aoccionea do escuelas.
toxtamentos, contrato. documentos,
.i;.....:....... j
....
,
. .i,',.,.v. uiiv ouimumirnciou, iiwia
.............
nw.ttt urinu niiu.H ..ü .1
...o.
."..iKimuan. plllfi:i(llllin y
claso de encritiiras leíalos
Oficina en La Voz dkl I'ckiiuj,
Plaza Nuova. Las Vetas.
4 Barbería : Metropolitana
nuevil. J.a. i
tafit.
líléAVXKVL, rron
UNA BU UNA OFEUTA!
Tengo eu surtido Organo de bue-
na clase por precios de (30, $60,
m, $75 v tino.
BUEDOS PíaUOS $15. 125. 17. 100.
Las ventas las haré iiorullnero al
contado fi pajfos eu plazos, y sean
nienauales, trimestrales ó de
otra numera
ESCRIBAN POR OATALAOOS
6 por inns Información si la desean
manden huí pedidos por correo 6
veniran en persona de una vea i
hacer sus compras antes míe se
acabe el surtido. . LIBRERIA
KHl'ANOLA.
T. O. MKHNIN.
RiDER
one lit each town toartv bicycle of our4-- ) $50 A WEEK!30l
'00 & '89
500 Second
taken In trade by
mauv arood aa
El 29 de Agosto,
cosa do las 10 del dia,
falleció Melquides Baca
y David Bca y García,
en la plaza do Los Pueblitos,
delante do la Capilla.
Oh, que desgraciado día!
que sangriento denfio,
delante do la Capilla,
Oh, Juntísimo Dios mió!
de testigo., San Isidro
y Don Francisco Castillo.
Solo Francisco Castillo
nomás Be hallaba presente;
Vid morir á Iob dos juntos,
sin esperar, derrepente;
bu tribulación fué grave,
esto es claro y evidente.
No puode ser más valiente,
imagine todo cristiano;
el boI y la luna sienten
la sangre de un ser humano;
Dios lo tuvo de su mano.
Dió parte como cristiano
de tan terrible averia;
dejó caídos A ios dos
en frente de la Capilla,
v
no sé si vivos ó muertos,
por moderarlo lo hacia.
V arioB medios les ponia
pRra poder evitar,
y Don David le docia:
"primo, no quiero pelear,
quiero defender mi vida,
este me quiere matar."
(Se continuará.)
He sufrido de dispepsia por los
últimos 20 afl03 y no me ha sido
posible, después de haber probado
todos los módicos y preparaciones
obtener alivio. Después de ha
berme tomado una botella de Ko
dol Dyspepsia Cure halló alivio
estoy ahora en mejor salud que
o be estado en 20 años. No pue
do alabar dematiiado la Kodol Dys
pepsia Unre, asi escribe Mrs. O,
W. Roberts. North Creek, Ark
De venta en la Botica de Don Da
vid, (Wiuters Drug Co.)
Los Filipinos en Madrid se opo
nen á la cesación de hostilidades
n el Archipiélago. La distancia
ue los separa do la Isla les eslá
dando valor ft esos amigos.
Lfts afecciones del outis decapa
receráu de una vez usando, La
Salvia liechizera Avellana. Cul
dnso de las imitaciones folias Si
compran la de De Witt obtendrán
buenos resultados. Ea una cu
ración pronta y positiva para l
morranas. De venta en la Bo
tica de Toa David, (Winters Dri'e
Uo.)
Aviso.
A t"(lf'M A Mipn (oicierti, ii iiuo ho
rrenos reoonoisidiM oornn ritnch"
e W. A. B'írni'tt v ert-md- t"
tilHfJos y ioiijndon iIhwIh t run
ho reconocido dt Aniceto Buen,
todo el nrrcyi' pnm r.bHjo, (i milium.
lianU la etna vii'j ' de Antonio Al
rid, y dondrt jii'-t'- el arroyo di l
Uuaporo con el lv.'.viu'lto. o minio-par- a
arríbH, h'mta el Oji Salado,
eu el Chápiro; por In turito, re-
quiero do p'isteiir (mímalos denlr'
do esta propiedad y lo mismo do
cortar ó dewtruir lumos ú otros
Arboles, porque al hacerlo sin mi
consentimiento serán prosecutndos
en conformidad con la ley y dere-
cho. No digan que nose les avisi.
Su Servidor,
Florencio Martínez.
Cuídeme de una toi.
Una tos no ea una enfermedad
sino un síntoma. Consunción y t
bronquitis, que son las mis peli-
grosos y fatales de las enfermrda-des- ,
tienen como por primera indi
cacion una tos persistente, y si
propiamento tratndos tan luego
como esta tos aparece, son cura
dos fácilmente. " Chamberlain's
Cough Remedy ha obtenido un
éxito maravilloso, y ganado su rx
tensa reputación y grande venta
por medio de su éxito en la cura-oio-
de las enfermedades que can
san la tos. Si no es beneficioso no
ob costará un centavo. Do venta
por todos los Boticarios.
Los ciudadanos de El Paso pre-
paran una gran recepción A Mo
Kinley ft su llegada en esa ciudad
el dia 5 del que rige.
Si la gente siquiera supiera lo
que nosotros sabemos tocante á
Kodol Dyspepsia Cure, seria usa-
da en casi todos los hogares, por-
que son pocas las personas que no
se sienten repletas después do las
comidas ó se les pone agrio y fla-
tulent) el estómago, causado por
indigentionó sea disjwpsia. Una
preparación como la Kodol Dys
pepsia Cure, la cual, sin ayuda
drl estómago, digerirá vueítro
no podrá menos que ha
ceros bien. Da venta en la Botica
de Don David, (Winters Drog
Co )
IMINTO MRVIU0S0.
Dice "El Paladin:"
Los periódicos de Nueva York
dan noticias do un mecanismo cu
rioso que habrá de presentarse en
ongoa ae su malestar. Es un con-
suela para las esposas censadas. Ir.s
madres quo est'm criando, y las nlíl s
en su desarrollo. 1 raparte a lor A las
cants pálidas y robustece los pechos
uunumos. tn nna paiaora, nutro ydesarrolla todo el cuerpo. "El Dr. José
M.Ouljosadice: He empleado bu I'rc--p
iraci m en una Señorita quo presen-til- a
algunos síntomas Inquietantes
en el aparata respiratorio y desdo el
primer frasco comenzj A totarso
alivio marcado, habiendo dosapnrecido
la huella do enfermeil.-i- al terminar
el sexto frasco, iio llamo sobre todola atención el gusto con qno c.-t- a Se fio-ri-
toualia la nieuclon.uli i rejwra-elm- ,
no sucediendo ai con tu otras
similares, hacia las cuales laanlfes-ta- l
y manifiesta una repugnancia
cxtrc-.u- a " Elicar deudo la primera
dosis. "Nodio sufre un ilestMigaocon
esta." te venta ea todas las üoücas.
A Aguinaldo lo han pagado ha
suyos con la misma moneda quo
I
i
Dispepsia Cure.
DIGIERE LO QUE UNO COME.
Artificialmente digiero el alimenta
y yu(ia a m naturaleza A fortalecer y
& reconstruir lo firranos dliresti vna
quo iau agoiauos. p.s el ultimo di-gestivo y tflnloo descunierto. Ningu-
na otra preparación se le puede acer-
car en eficiencia. A livia Instantánea
mente, y permanentemente cura la
Dispepsia. Indigestion, Cardialgía,
Flatu leñóla, Agrlodad del estómago,
Nancea, Dolores de cabeza, (astral.
gia, Calambres y lodos los otros re-
sultados de Indigestion imperfecta.
Precio 60o y f 1 la botella. Tamañogrande contienen aleo nirtt de doble
acantldad que contienen las chicas.Preparado por E. ü. DeWitt. Chi
cago. Do venta por la Botica de Don
David Winters.
Entre amigos.
(Qué tienes aue estas tan tria.
te? Ríete, hombre, riete.
So puedo.
Hasta la ilusión de que te
has quedado viudo.
ESI A UD. SCRDG??
Todu cune lie tordert v tn hdiimu nur nA nlimnbien, non ounble por mrdio dr nuritrn nurrtinvnición; olainrnte lonque livn nacido ordokii Incurable. Lot ruido tn lu orejas céugInmodiatamvnts. KMcribanoa poriunorea aobre aa
so. taaa prraona puície curarte por l míama
en ti cnta, con imivjmru kiMo.
DR. DALTON'S AURAL CLINIC, 696 U Salle kit
wniuauu, it.l.i E- W Bt)
La boleta de ciudad en Albu
querque fué no partidaria, pero el
msyor es Demóorata.
Empeines, Komadizo y Eczema.
La intonsa comezón v sufrimiento
ue causa la Eczema, los empeines v
otras enfermedades del cutis, son ali-
viados Inmediatamente con el uso del
nguento conocido como "Chamber
lain's Eye and Kkln Ointment." Mu
chos casos agonizantes han sido cura
dos con este ungüento. Es igualmen-
te eficiente tiara las almorranas corns- -
sonlentas, y un remedio favorito para
ios iiecuos, manos rajadas, sabañones,heridas y oróntcas de
los Ojos. De venia por los boticario,
w centavo laeaIU.
In Rocky Ford.
He necesitan hombres v muchachos
para delgazur, desyerbar, escardar v co.
aechar rciiiolncbas (lietaboles).
J',l traiisjo en les iilantiosdo tK'taheles
iiiicnzara A nindianas dn Mayo y dura-- l
hasta tinea de Julio. También nodran
hallar colocación en los plantíos de me- -
íii-- s y (acate.
La cosecha de betabeles comenzar.
mediados do Septiembre y durará llan
ta finos de Noviembre.
1.08 agricultores paean 13 centavos la
ora, fi 1.00 al dia y la comida por esa
ase ae iranajo. .
Ix)s hoinbies Industriosos nodrlln ca
ñar mát haciendo el trabajo por contrata.
he necesitan personas responzablos
pura hacer arrecios con ellos tiara oue
cstablescan concimis en los campos del
trabajo, porque lo apicultores no tienenls comodulHdes para hacer la cocinapara muchos jornaleros
Hcrtbannos pidiéndonos mas informa
ción.
Amrhk an Hkbt SnoAit
RoíKy Fórd, Colo,
AGENTS WANTED
Itinerario del Ferrocarril Santa Fe
faba bx oairara.
.No. S, pMarero, llega 1:85 p: m: sal
.uo p. m. ho. 8, pasagsro. llew 12:60
I ?. - 1:09 m- - . pasajero, llega
tVr.roo.:r w,n,tt
'ABA BL roailXTK
Ko. 1. pangero, llega 1141 p. ra., sal
Bale 3:4ft p. m. No. I, paaajr, llega 11.UO
P. m , tale 11:03 p. m. ho? 9. flete. elei m.
El No. 1 es el tren local para el orienve.También lleva cochee comillas y carrosdormitorios para Denver. Kansas City y
KIJo.í es al tren que para en todas lis
estaciones.
L'S Noe. t y 4 ton California Umitadotque snlamenia llevan carros Pullmans.
1U ío. 1 et el tren loeal para el ponient;
también llera coches con siilaa y carrosdormitorios
Mítico.
para el tur de California y
deIP'iL'.1California. tren de 8n Francisco y norte
i L? r?,s,1! del 8nt eonectan con1,3,7 jg
AM4I, SI U OJOS CAUINTIt.
Sale Us Vegas 9:00 s, ra. Llega ÍOJotCalientes 8:28 Hale Las Vegas 11 :rs a niLlega áojoiOalieatet 11:30T a. ra. Bale
l:i"J,v?; H'RaOjnt Calien-tas 204 p.m 8a Vegas 4:30 iLlea-- a A Olna Cm ínl j.ti - rai... "7, 'y-- ' i" f. i. cait
.. tu. oie ios ..t.'ientee W.UI.p. m.
Calientes 113 p. ra. Llega Las Vegas 240
.... cum ujiw . aliente o;i'8 p, m. Lle-ga La Vegas 8:30 p ni.
BíllAtM nnr vial- - h..i. t ino excedan la distancia de 133 millas te
venden con rebajo de 10 por ciento.
Billntea ría tfmnmn-ni.- n . t -
gas y loe Ojos Calientes, 10 pasajes por un
CHAS. F. JONES, Asssti.
Las Vegas
FRANCISCO VlfJlti T
MONTOVA HStOS
Crtadorea 4 Oanailo Ma-
yor j Caballar.
paitóla, . N, It
lia eaiiaTloa Uenen al tu
rro it dlMila a la piaras
liimlunla. AdrartlDlna á
....i. ... ..... i
d otar nueilro nerro y teSal, lujo pana de I lej
)VAH B. ROMKItO,
Cmaitor d Oantdo Mayor,
-- 1 kkl I'nnleo: Chaeon, Condado
1
.
if de Mors, N. M. i
Katatnta, Rawllna, U jo
Mliigiin animal et rundi
do tin carta da venta.
S, PATTY
COMERCIASTE EN LATONERIA Y
FEERETEBIA.
EsDecialista en teda clase
de estufas, nuevas y se
gunda mano.
Toda OlaaeDe Obras de Latonería
Beran Atendidas coa Prontitud y
Esmero.
las víais. IÜ1V0 M1XI00
PLUMA DE
FUENTE
LAUGHLIU
la Mejor por
Cualquier Precio.
A peraonaa reupon-Hable- n
un lea mandapara au aprobarían.
l'n conipani.ro de utilidad
tcl que ualed
enenji. de ntre anion miilua
pupularea, iu aun tuiwrto-re- aloa
Estilos de $3.
de otra fAbrleai por tolo
$1.00
KxperlsHnnteiila por
una ae mana.
SI no le eonvlnne ae la
emiirnniM , nuevo y leirme.'iiii l.m p,,, alia.I'odi'nioa rrlwirar nueatrati'haiiían en ia nuli'nt
vnn.li'r, anliMMioii Ion valnrm
.If la l'liini.vi. y ( l..wl,rá
liíli'il 'lian, In tenita una de
eatflH.
( mni ra da la máa tna
Ki.iim miliiiH, al iiiiiiro, deiirude I4iiiilnli'a. minia itvdiamante, emi flnx.'lillldad,
tal ruino , ilraei.aii imnla
yiriirta, li i lunliada yla iilra (nenia dn llatapi-r-fifi-
iiinmiida It rlini'la.Se iniinila franri' ile pune
ni i iki
twin, edlt'loiialtu.)
Miiinlri,,'-n- ii HHlldo fgrulla uno i.etiuen.tnw ten, ili.rr iio j.luma
"iifi'tji" pura el
Ki'i'unrili-ii- iua "no hay
niiifiilis tan buena" oumola ilc I jour h m, Inulite iialnl
ello y ni. tumi' rlrayo,lKa ilm a entilo dees-tinlle-d d.i avñora.
Dlrijau-- á
Laughlin Mfg. Co.
214 Laarhlli Bleca.
Itrlrelt, MIeh.
rapto
por 3&5.0O.
Motor nlniplo, Meesnitmo vltlblt, Conatrue
Ion duralde.
mm
TiMiu Ihh aiaruvllUs y pliwtrts d UDS MAqul- -
un Htth.st.orn rt nltt prertft. j
imiitio v rmtptirtndo ii nn rrlitr'lnr ntvr
r tmiuii ptirif tr iinm'Iii futra mcvr nnxrtt
ttl K'i:,rriitnr. Upurwture to-
luí Itm lt)'iritrtj Htnnttnrtl, Miamln nin y
COt UMBIA PH0 H0GHHPH CO. , Dipt. 301
F. W VOK: t- -l tlnw.lvroy.
( IMl'Ai;n. m Wuhn.h Ave.
ST. i.itt'is. oii.e st.
VAKHlSliTiiN,ai7 IVimnylvaul A..
rilll.AIIKI.I'MIA, l'llí l'h.'i.lniil t.
H A I I I V) in (:, in K llaltlinore tBt'V KM.o. lia Mnln nt.
S.N lí'KA NCINI'O, lMOaarrSt,
PA I! IH ,11 ll,.lrvr,l.,lj,iji
KKKI.IM M Krunenatrtata.
cual serla el invento dftl fin H .
tU j. j:
.H . .
u., y u.ni BBomoroBae las
aplicaciones do la mecánica y de
la química.
un ouiosiaaa es una condición
caracterizada por una descompos-
tura do los órganos digestivos. El
cBtumHKoea neonuaao, ei nigado
se entorpece, y se constipa el vion -
ire. ua oasca con el alimento.t
-
. . . .qoiores eu el vientre, descaecí- -
miento, lengua ígruesa v vómitos.
nN . .
.! .I......:.! -'
del alimento y lurgode hiél. Las
Pastillas de Chamberlain's para el
estomago y el hígado a ívian ladescompostura dol estómacro v
crían nn apetito saludable. Tam- -
bien tooihcan el hígado & una
acción saludable y regulan el vien- -
tre. rruébenlas y ciertamente 11
les plaoerá el resultado de ella,
De venta por todos los Boticarios.
liase formado una oompafiia de
capitalistas eu Albuquerque para
trabajarlos campos carboníferos
de Algodones, cerca de Albuquer
que.
Mr. W. J. Baxter de North T
Brook. N. n.. Hím nn n.rlMiAri.
almorranas quience años. Probó
muchos remedioB sin buenos resul
tados hasta que usó la Sal VÍa He - lia
. ......
-- L: ir 1-
cuizera Avenana ae ue w ut y esa
. .A ianA a n. I "
en la Botica de Don David, (Win
tara I liiii 1 1 I
.ougw
SASTRE QUE CONOCE EL PAO.
Mr. Poultnev Bigrlow. eminen- -
-
tí pensador americano, que pasa
la mavorrmitrt dn un timnn n
' r
unuijia, uuiiuo ie(jreeeuio a bu
país en calidad de diplomátioo, Ps
vino haoo algún tiempo A los Esta I
des Unidos, y dió una Berie de con- - CI
f treuoias en las Utiivertíidadea de
Yale y nsrvard. Vuelto á Lón- -
I
dres, dijo eu entrevista transmití- -
la id 19 ñor eAble- -
I
Los Estados Unidos vau dere- -
eh'ii A I rev.In.Mnn. V. nnmAr. I
. .. .
l'ilMrtio Hinla flli'lto por los Esta
los Unidos. Los yankees están
ticuflflndo sus uli'fis y sus energías
din-r- o. Los edificadores de "
Trnsi.1 h"o-- el recto. Estos re- -
iihi.r.. ..i..n--
,i,,.r. n!.. U""1. n(.
,1.1 ... : il
un'1 en1 iru'ieni-i- rnoriitora en la
moiHl ! los -- ... vid .r-- dol pueblo, la
p iiieiiUoiehIi If'iite loüa suerte de
tii!B.iiouf v htimrt.tand.. toda
eMileeie lie Mgi( t"j.
'Encontró en Washington el más
cínico desprecio por la Constitu-
ción, La corrupción es planta
natural en el gobierno, deshonra
os salones d ! Congreso, que ape
nas Bon otra cosa que un centro de
corretaje donde se mídela auto
ridad oara exorimir ni nneblo.
i,i . . . u t. lea
"b1"""""' OM'ut, iuu'oun"OB y
buroernciH monada do todas clases,
...
id OH i ... ff. ...,i,..,.,.J:! int (Villi, IIW puciUli;iaU
-
oportunidad pHra siiesr provecho tod
di hih prerrogativas oficiales.
"Supe de muchos casos especl
fióos de ilsgrHntn cohecho, espe-
cial men tt en relación con la cnn.
rrn hl.pma. Mil fuucionatioe hay h
que A su favor roban tautidadcB
entre muy pequeñas y muy gran- -
d9s. Todo lo quieren monos oue
a guerra termine, Al contrario,
a desearían ver prolongada inde
finidamente.
"Por supuesto, no se imagine que
(jifunu cunuuHHr a nora ores como
el juezTaftó á Mr. Hay; pero si
Mr. Hay fuera el ftngel Gabriel y
Mr. Taft fuera San Pedro bajados
del cielo no jxidrlan detener el
complejo y extensísimo sistema de
robo que prevalece en el eervicio
público.
"Veo que el rector Iladley de la
Universidad de Yale niega haber
querido decir quo la continuación
do las tendeuciss plantarían nn
Emperador en Washington antea
de veíuticinco nflo-"- , y, en verdad,
no sé por qué lo niega. Más nts
valiera tener un Emperador
que hicieia frente A la cre-
ciente oleada do inmoralidad ofi-ci- al
que tener gobernantes cuyo
interés en el gobierno so limita si
resultado de la próxima elección.
Yo preferirla vivir bajo el Empe
rador Guillermo que bajo la odio--
Ba tiranía de le s reyes del ferróos
Respetuosamente
Malaquias Baca
Cuando al nifio lité ci la Dutioii.
So faltón n usar miel remedio violo ? hín expfrimentHit, Mr. W inuluw'h 8ooTiiiNQbvuripr ItMi ii ilion nmnio lesendin salioudo Io lien
cal m a ni nirto, luaviea Ihh envfllM, quita tixioIt, mira el eóltro gMio jr ee el mejor reiuedlu
i para la iiamai. as coiiiavon la hoto na.
i 1 Mejor d Todos.
Lamentos Conyugales de Dofia Ma
Mieilta Martínez de gil.
Con la vela palpitante,
1 dando la última boqueada :
I adiós, esposa adorada
dijo coa amor constante;
se llegó el último instante,
y yo parto vida mia,
dejando tu compañía
por la voluntad de Dios,
qui hasta hoy, juntos á los dos
nos tuvo eobuena armonía
AluI el do,or insaciable
llegó y sin terminación;
madre ó lujos en union
las penas interminables
sin, número se reunieron;
nuestros tristes ojos fueron
do agua, interminables mares,
pues lágrimas á millares
de hilo, en hilo vertieron.
1 Adiós, esposo querido
f estimado compañero
adiós, ftngel de mi esmero!
odios, Juan Vigil lucido!
adio8 Padre compasivo
U de tu familia amanto,
adÍ0B' esP0B0 constante
Pdedigno y caballero,
adi8. nDle compañero!
adoa, mi perla y diamante!
Manuel, hijo da mi vidal
ya se murió tu papa;
qué haré yo? en tul soledad
de pesares combatida:
mi alma so hilla compungida;
huérfana y viutla h qufdudo,
Bin vida, ni inz, ni nmparo;
hoy mo cuento desgraciada;
perdí la luz que ma dabw,
Isa eclipsó mi sol tan o!ro.
(Se Continuara.)
Un Remedio muy Extraordinario,
"Cüa oiucho placer y satisfao- -
oion rooomiendo el ChamberlainV
Colic, Cholera y Diarrea Remedy,"
dijo: "lo creo realmente que esa
medicina me salvói la vida el vera- -
no pn8(Ui0 cuand0 me hallaba en
la Costa," y se puso tan entusiasta
con su mérito que de una vez me
aem; 1 a. recomendarla en lo futa- -
lu' XMJUHJIIMJUIOUIU COliUVU uu uuui- -
bro en mi tienda tan abatido por
Io9 olores de cólico que de una
vez cayó en el suelo. Yo lo di una
dóais de este remedio el cual le hizo
Le TCpetl la dÓB8 y 6nqUÍU
ce minutos salló de mi tienda son
riéndose y diciendo que se sentía
tan bien como siempre. De venta
por todos los Boticarios.
Un gracioso asomándose á la
puerta de un café:
Es este el cafa do los tontos?
Si, señor, puede Vd. entrar
respondió uno de los que estaban
sentados.
Utted estará más propenso á en-
fermarse cuando el hígado y los in-
testinos no funcionan propiamen-
te. Las Pildoritas Madrugadoras
de De Witt remueven la causa de
la enfermedad. Do venta en la
Botica de Don David (Winters
Drug Co.)
Blanco en Español que hay de
venta en este oficina: Documen-
tos Garantizados, Dooumentos de
Traspaso (Quit Claim.) Hipote-
cas de Propiedad Raiz, y de Bie-
nes Muebles, Cartas de venta,
Contratos de Ovejas al Partido,
Blancos para Jueces de Paz en
Español, Auto de Arresto, Sub-
poena, Citación, Queja criminal.
Anto de encarcelamiento, Fianza
de comparencia, Pagarés en ahitos
de á 25, Contratos para pastores
durante el hijadero.
Nuestra bijita quedó in cono-
cimiento do estrangulncion duran-
te un súbito atnquo de Crup. Al
momento ful yjoonpré una bote-
lla de Oue Minute Cough Cure,
y la di tres dosis. El Crup fué
dominado y la nifiita no tardó en
inteligente joven Manuel Maído- - dice el boticario A. W. Sawtelle,
nado, y las otras dos mujeres, una de Hartford, Conn. "Una parro-l- a
esposa de Don Blas Romero, quiaua, habiendo visto el Reme-ante- s
residente de Las Vézasela d! e." "na da las listoneraB, me
esposa de Dou MolUuu Gomcr.
A los 10 años de casados la muerte
lo Hrrebató de su lado á bu esposa,
Poco tiempo después contrajo
nuevo matrimonio con la virtuosa
-
señonta Dina ladilla, quien le
. . , ,. T,Buorevive, uij ue uuu uno atuui.
lia, ya finado, y de Doña Julianita
Garcia: también familias distineui- -
An mminontaa rlnl nnnrloHr, ít
r r l i- -mora, xe e B mU inuu
9 hijos, de los cuales le sobreviven
seis; Irene, Aurelid, Lucia, hiena,
Domitilia, y Julianita
También le sobreviven 2 herma
nos, el honrado caballero Don Ni-
canor Maldonado, actual residente
de Alamositas, Condado de Union,
y Doña Juanita Ma. Maldonado de
Maldonado, de Wagon Mound.
Sus funerales que estuvieron
muy concurridos, tuvieron lugar
el dia 31 de Marzo, desde su casa
de residencia hasta la capilla del
lugar, donde después de solemne
misa de cuerpo presente, bus des-
pojos mortales fueron sepultados
en el cementerio católico,
El finado en vida fué un ciuda-
dano digno de imitecion por su
buen carácter y honradez; cari
tativo con los pobres, como de al-
ta estimación por la comunidad
en donde vivía; quienes tanto como
suesposa, hija?, herraanosy parí r-t- es
lloran su eterna despedida
Siempre se esforzaba en ser
útil ásus semejantes; y por lo tanto
su nombre y sus accionas quedaran
grabadas en los corazones de todos
aquellos que tuvieron la feliz suer-
te de oonotrerlo,
Sirvió con imparcialidad y ho-
nor al pueblo del condado de Mora
como comisionado de condado por
cuatro años consecutivos; por
ride and exhibit a sample 1901 model
manufacture. YOU CAN MAKE $10 TO
besides having a wheel to ride for yourself.
..3cdsSr$ÍO to$ie
fjQdels A $7 to $12
Hand Wheelseo i, enour Cuicano mail aluiea,
new
We ship any bicycle ON APPROVAL to
anyono wiLliout a cent d point tit ad wines and allow
(0 DAYS FREE YlilHL takeluttly
no risfc in orderlnir from us. as vou do not Leed to nav
a . it a . 'U f llv FllMr-B- cenl " ,lle ,,lcvf le aoKH 1101 lut you'OT.r,3Hw nul BUS r.iwY kici-- u.i mu uui. wits.hl" n'""'"' ofl''' I'"' aewr bvca equaled: and la a kuaiautct ofH4l the nuallty ol our whrela. '
WANT a reliable prmon In eiich lown to distribute calntonuta fr ut inigc lur a bit ycle. Write today lot free catuloiiiic aud our hikuuI ollt r.
mñ
I
flWwl
la próxima exposición punameri . rril, del acero y del petróleo,
cana. "Lo quo haco falta en los líbta- -
Trátase de un complicado apara- - dos Unido es un completo des-t- o,
experimentado ya diversas V?- - pertar de la conciencia pública,
ees con éxito notablo, por modio So necesitan para libertar el puis
varios años fué juez de paz del nrd Che(lteri Miclnpan. De venta
precinto No. 12 del mismo conda-- eu U Botica de Don David, (Win-d-
ters Drug Co.) J. L. MEAD CYCLE CO., Chicago.
la Voz del FneDio bajo comenzará antes de un mes. ,líe aquí á loxOjus Calientes r.j,El señor Alguacil Mayor delcondado no se equivocó en su
íto de lo señores Manuel
La Tienda .de Don Salomon.
Venta especial de sombreros adornados para
y Señoritas.
nara Oasamienio
icio la p6 Nscssiia
Í
Í I'M mm
i "v' 'Ir
2 cts' cada uno por una porción de sailors pa-
ra señora.
50 cts cedo uno por una porciou de sombreros
para inflas.
Ü3 cU cada uno por el último estilo de som- -
brercM para señoras.
$1 50 onda uno por sombreros adornados que
vale'i $2.50, para señoras.
VENTA ESPCCIAL EN ABARROTES.
5 libras de ciruela de California por 2j cts
4 lilira-- i de arroz, vale 10 centavos libra, por, . .21) cts
Tabaco de plop. la Cru Koja ,T cts
3 botos de 2 liliras de maiz, (;) botes á la vez,). .25 cts
3 botes de 2 libras de allierjon, (3 botes) por 25 ots
3 botes de 2 libras de frijol verde, (3 botes) por. 25 cts
Una botella de Vanilla ó de Extracto de limón 25 cts
.Uua botellita de aceite dulce ó de castor 5 ctB
2 libras de cafó tostado de Arbuckle por 25 cts
Vendemos chinelas por $100,
chine1 bluucas do cabritilla,
nnn tinas, con eeH f h, por
$2.00 y t tras por $1.25 y $1 50.
Muy hermoeoa curtos do Musolina,
puoHtos con encaje, por $ l..r0. Elefantes
--tí
í ?
h
conos au urouauifi uiunuu que jmroueu
de ekida brocada, ó compuestos con en-
caje, por hoIo $8.50.' Boiubrorosde Sufto-r- a
muy al estilo para novias, por Í2.50,
Í5.00 y $tj.00.
Vendotnos
chinelas
or 11.00
chinelas
liliincnxde
ctUiritüls,
muy linns,
con seis
fHjHS, jior
2. y otros
por $1.25 y
1.D0.
cavadorestalaches7Hachas
Más Barato que en cualquier otro lugar.
Ferretería de la Calle del Puente.
LUÍS ILFELD, Propietario, .
alíji-- i -- . ,fifl i', jf
111, k I í 4t7
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AVISO
la Novia j el Hra.
Un Traje Blanco de
iSctln, elegantemente
compuesto, ron Man-
to Largo, Guantes,
Hamos y Corona,
Zarcillos y Prende-
dor, Chinelas y M-
ediasCompleto, so-
lamente por $17.50
ó más finos por 23.00
o con túnico de razo,
todo muy fino, por
$'M Haremos trajes
í la orden cuando
nuestros marchantes
no encuéntrenlo que
docan en nuestro
surtido.
Vestí los nebros de liombrc, muy bion
hechos, por f in.i. Vestidos linos, con
levita l:oyfl, del propio estilo de boda,
por S17.M.
Corbatas hlaucas y guantes blancos
para lioiubres.
li.:
DE
A
$12.00
CO
Knvienos
MIS
LAS
VEGAS.
' ' '
Carro de
Hacienda de ó
fe
Extraordinario
habrá nccc.Mda.l de construir vía ,
porque se dice que han rentado la
de la campañia del ferrocarril pa-
ra correr sus carros sobre í la.
El título déla Compañía es el
de "The Las Vegas Electric Rail-
way, Light and Power Co." EI
Presidente y Manejador se llama
Geo. W. Haumboff.
A mi Parroquianos.
He abierto de nuevo mi fragua,
en el lugar que la tenia, y estoy
listo imra hacer to la clase de tra.
haj0 en m iínea yKCW mrtS ba.
ratos aue na(ie
Gkkc.okio Amkk.
Ina Pregunta Sabia.
El otro dia aa paseaba por las
calles onn su hijo, ni Tío da eia
hflos d.i edad, uu exrepro de la ú'-ti-
Legisbiturn.
De repente ti niño se detiene
debilite de una tienda de juguetes
y sefinlando los mnAeroa quo cuel-ia- n
déla vidriera, dice 4 voz en
cuollo:
"Dirao, Papa, son mAs grande
que Moh loa títeres que til die'
eran tm colpgas en la Cámara?"
Don Alejandro Lucero, de n,
llegó a eita el Jueves.
El sfrfior Elifls Saleli, llegó del
Oond-ul- do Uníou A principios do
etítn sciniina.
D hi Marcelino Montoya, d j
no hizo una visita el Sá-
bado p'isndo,
D,)U Domingo Hny.s se hnlló
en Ja ciudad el Lunes transando
negocios puticnhirer1,
Eh heiii3na pasada regrefó de
Cat-kil- l, donde habia estado
Kmitoa Garcia.
Lh familia da Don Hermenegil-
do Campo, de Trenidad, se
en cuta de visita,
El Hr. O. Ciibtillo, mitiittro
Bautista, de Doña Ann, visitó
nuoslra redacción el Miércoles.
Procedentes de Wagon Mound,
el Miércoles llegaron á la ciudad
Don Felipe S. Ribera y caposa.
Don Julian Sandoval, de San
Miguel, se bailó eu la ciudad el
Martes y nos hi.o una ngradable
visita.
Ayer partió para el Cliaperito,
Don Sóutenes Delgado, con un
buen surtido de mercancías para
su comercio.
NiK'tttro siHcrítor Don Pedro
Carnau, llegó A esta procedente
del Cerro del Corazón, A princi-
pios de la semana.
Don Andrea Chivez y Sanchez,
ha cambiado su recidiuiu'a de
Uatfkill, A cMs, donde se lia enibar
cado en el negocio que teqia antee
Don Román Ortiz y Don Ph
Ribera, el primero de Ribera y
segundo do El Pueblo, estuvio
ron en la ciudad á prineipioa de
la semana.
El inteligente ióven, Pedro Ca
maduran, después do lisber per
inanecido en El Paso, Texas, por
una semana, so halla de nuevo en
tre nosotros.
Don Miguel Tenorio, de Líber
ly, y los Hfñores Johé y Esteran
Ortiz.de Las Conchas, estuvieron
en la ciudad esta semana transan
do algunos negocios.
Don Pedro Ortíz y Ileneríto
Peralta, partieron para El Pueblo
Colorado, el Lunes. El primen
fué a visitar á su hermauo Euti
mío Ortiz y regreeerA dentro de
pooo.
Por. consejo módico, el Sr.' Vi
cente I), Komoro, quo ejercía el
oficio oh zapatero, tuvo que trasla
Jarse a Santa Fe, Nos ha suplica
Jo hagamos preaente al publico
de Las Vegas su agradecimiento
por ei buen trato y patrocinio que
le dispensaron.
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ín'na silvano lallegos, para
custodios de la carecí. Dichos
señores tienen buena vigilancia
sobre los prisioneros y los hacen
asear, que es un primor, la cárcel
y sus premisas.
Dice un colega que los pastores
de ovejas Mejicanos, en el Valle
del Rio de Pecos, que incluye los
condados al sur del de Guadalupe,
últimamente se declararon de-
mandando más sueldo. Hasta la
presente han estado ganando de ;
18 a 22 pesos el mes y ahora quie-- ,'
ren 25 jhísos. Los dueños de ove-
jas rehusan pagar eso.
Don Bonifacio Lucero, uno de
los mejores relojeros quehay en
Las Vegas y al tanto del mejor
que haya en el Territorio, ha cam-
biado su taller de la sastrería de
Mr. Le Due á la Joyería de los
Señores Lujan & Hernandez, en
la calle del puente. Las personas
que empleen sus servicios pueden
descansaren la seguridad que se
les hari buen trabajo,
Hace algunos dias qucel Padre
Capilupi viene librando un reñido
comb ite con una terrible pulmo-
nía, j,ero para esta hora, gra-
to nos es decirlo parece que
lia cedido la terrible enferme
dad y desaparecido el peligro que
amenazaba la existencia del pa-
ciente. El Padre Capilupi es uno
de los Jesuítas estacionados en
esta ciudad. El Doctor Hernan-
dez ha sido su médico.
En 'si't reduooion tenemos la
iigonriit porn la venta do Ih Ilinto
ris de Nu'-v- M sitio. Es una bo-
nita lii.it.iria compendiada de unen,
tro Territorio, desde su descubrí-mient- o
y uonqiiinta hanta Ih fecha,
escrita por el Prof, Franoisco de
Tlioma. La única escrita mi es
pañol. Su precio 75o franco de
porta ft cualquier estafeta en los
Estados Unidos, Pago estricta-
mente adelantado. If.
No menos que 200 Italianos
procedentes del norte, donde fue-
ron contratados, partieron para
Santa Rosa durante la semana á
trabajar en la construcción de la
nueva línea férrea del Rock Is-
land. Habiendo tanta gente des-
ocupada en el Territorio no ve-
mos que necesidad haya de impor-
tar gente de otros Estados para
que hagan el trabajo que corres-
ponde í't los residentes del Terri
torio,
Ultimamente falleció en Stark
ytlle, Colo., á resultas de uua lar
gay penosa enfermedad, la espo
sa de Don Julian Romero, resi
dente que fué de la plaza de An
touch ico por muchos años. La
finada tenia 5') a ños de edad y ha
ineiiiio vivido una vida ejemplar
de fiel esposa v cariñosa madre
de ja en el seno de su familia y en
el de i.i sociedad un vacío difícil
de llenar. Acepte el Sr. Romero
nuestra sincera condolencia.
Anselmo Gallegos se llama un
vecino de la cuidad de Santa Pe
detenido en la cárcel de ese con
dads, á principias de la semana
por acusársele de haber violado la
persona de una niña de 12 años de
edad, llamada Sofía Ana va. Tan
to se indignó la gente al tener ce
noemuemo nei necno que poco(alto para que se hiciera unes
fuerzo para sacarlo de la cárcel y
darle un castigo sumario. Si es
verdad lo (pie de el se dice, nin
gun castigo será demasiado seve
ro para el. Monstruos de esa na
turaleza no merecen vivir,
Nos escriben de Walsenburir
Colo: El dia 27 de Abril se unie
ron en los indisolubles lazos de
matrimonio, en la Iglesia Católi
cade Walsenburg, la simpática
señorita Genoveva Cruz y el caba-i- i
ueroso joven akci l oruova. Am
bos residentes en North Veta.
Apadrinaron el acto matrimonial
en la parroquia, Don Casimiro
Cruz y su esposa, Doña Mary K.
de l ruz. Después de la ccrcnio
nia religiosa, los novios, padri
nos y convidados fueron obsequia
uos en la casa de la novia con un
suntuoso banquete,
La semana pasada llegó á esta
procedente de Santa Rosa, un ne
gro que trabajaba en la construc
ción de la línea del Rock Island y
dijo que era casi imposible aguan
tar el tratamiento inhumano que
recibían los jornaleros a manos de
los contratistas. Par probar su
aserto dijo que un hombre se ha-
bia quebrado un brazo, y que por- -
pie había rehusado seguir trabajando lo habían sacado arrastran
te de su cama y ordenadole que
se largara del campo. Nosotros
no sabemos que tanto de verdad
habrá en este asunto.
U ferrocarril lléttrko.
t
Desde el Lunes se hallan entre
nosotros conferenciando con los
vecinos de Las Vegas, sobre asun-
tos de importancia, tres de los
promovedores de la proyectada h
línea de carros urbanos de trac-
ción eléctrica para Las Vegas,
En compañía de algnnos de nues-
tros principales hombres de nego-
cios, á principios de la semana
visitaron Los Ojos Calientes, El
Porvenir y los centros principales
de negocios de la ciudad, y el Jue-
ves tomaron et paso mas impor-
tante en la materia, (pie fué el de
preparar sus papeles de incorpo
recíon y archivarlos en la oficina
del Secretario del Territorio, se-
gún requiere la ley.
Este paso Kne fuera de toda
duda la .construcción de la pro
miada linea ) se trvv que el trj'
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NOTICIAS LOCAUS.
Lean nuestro nuevo aviso en es-
te número. K. Koscnwald c Hijo.
Don Pablo Maestat falleció en
Las Manuclitas el Domingo pa-
sado.
Hemos recibido la segunda re
mesa de carros "Uirdscli." I.
Koscnwald é Hijo.
No olviden los amantes de Ter-psico- re
el baile que da esta noche
Kubel Martinez, en el Salon de
Rosenthal.
Si necesita d. un carro, insis
ta en qüe le vendan el "Dirdsell,"
el meior carro iuc hay. E. Ros- -
?nwald é Hijo,
Se necesita:! fleteros para que
lleven " flete para Santa Rosa.
Ocurran al almacén de Browne &
Manz mares Co.. Kast Las Vegas.
El mejor carro en el mercado es
el "Birdsell," de eje de punta de
acero. Tenemos muchos de don-
de escoger, E. Koscnwald é Hijo.
Vicente 1'. Romero, el impresor,
volvió á reñir con su media na-
ranja, y por esta falta, í petición
de ella, ha ?ido detenido eu la cár-
cel del condado.
Todos os carros "Uirdsell" son
garantizados." Venga á verlos
aunque no intente comprar uno.
Tendremos gusto en ensenarle el
mejor carro . hecho. E. Koscn-
wald é Hijo.
El día 13 de Mayo abrirán su
período de sesiones en este comía
dado las cortes federal y territo-
rial. La federal por el distrito y
la territorial por el condado.
Prueben el nuevo leraedio para
la constipacien, las Puntillas de
Chamberlain's para el ertomago y
1 blando. Do venta por tidoa los
Boticarios. :
El Domingo fué llevada & la
pila bautismal la niña de Don
Marcelino Montoya y esposa; sir-
vieron de. padrinos Don Macedo- -
nio Montoya y su esposa, lVregn
na de Montoya.
Toda la madera usada en 1
manufactura del carro "Uirdsell
está bien sasonada y seca. Todo
los mejores materiales se usan en
su hechura. V engait á verlos, tip
da lea costará inspeccionarlos. E.
Rosen w a Ul e Hito.
La Señora Felipa liohrich tiene
para vender uua casa de residen
cía, pinto á la cervecería de 1
Plaxa Vieja. La casa tiene
cuartos v todas las comodidade
modernas. Por más información
ocurran á esta oficina. 4t
El niño Hilario, hijo de Don
Roman (Jarcia v de Doña inri
nia Várela, falleció en San lgna
ció el 2fdel pp., a. la tierna ed.u
de diez meses, á causa de una fie
bre.
Don José Y. Lujan, haca todas
bus oompras con dinero ni oontado
v ento lo habilitara a vendar mn
barato u la generalidad na los co
merciantes que compran sus efec
tos a crédito. llagan la prueba y
e convencerán.
El dia 2b del pp., falleció en
(olondrinas, condado de Mora,
rodeada de su numerosa familia,
Doña Maria de Gracia Martine
de Trujitlo, a la edad de 4 años.
habiendo nacido en Santa Uárba- -
ra, condado de Taos, en el año de
1H.17.
Prenda's de feligrana, de oro y
plata, como anillos, zarcillos, bro
ches, etc., relojes de mesa y bolsa,
en fui, un turtido general de jo
yería, de superior calidad y tra
bajo, en la joyería de FelijeS. Ki
vera, Wagon Mound, N. M. Es
pecialidad en composturas.
Mañana en la tarde tendrá tu-
garen la parroquia de la plaza
vieja el bautizo del niño recién
nacido de Don Enrique Armijo y
de Doña Marillita J. de Armijo.
Actuarán en calidad de padrinos,
en la ceremonia religiosa, Pon
Ensebio Chacon y su esposa, Doña
Sofía 1!. de Chacon.
Vengan á ver nuestra nueva f
elegante línea de efectos Mexica-
nos, tales como zarapes, lino per-
filado, trabajo artístico de pluma,
acijas de Guadalajara, trabajo
de ónix, d barro, bastones de
caña de cafe con gravados y em-
blemas Mexicanos, etc. No nos
molestará enseñarlos. Para eso
estamos. - Luían & Hernandex.
líe Wichita, Kansas, recibió el
Alguacil Mayor del condado de
Union, una tarjeta postal, en la
qne le dice el autor de ella, llama-
do Edwin Harrison, que el verda-
dero "lílack Jack, fué muerto en
Wichita. Kansas, hace algunos
años. También dice al alguacil
que merece ir á la enitenciaría ó
a un manicomio, por hala--r ahor-
cado á un lunático que ningún de-
lito habia cometido. La tarjeta
evidentemente fué escrita por al-
gún chirlado de esos qu abundan
en las ciudades del Este, y lo
jucdelie hacer el señor Garcia
con esa y todas las cartas de esa
naturaleza que reciba es cebarlas
CD altfun causado.
Tenemos el lucer do anunciar á nuestros iiiíl'os y
parrotjuiiinos que hemos recibido un gran surtido de
ZAPATERIA
Tara Señoras, Caballeros y niños. Los estilos mils
modernos y A precios que no pueden competirles.
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MUEBLERIA DE JULIAN ROSENTHAL H
ERMOSOS
R
HOTO: Huertos
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U
E 25 por Ciento,
B Ahorrado En todo lo
L DON JULIANE Frente á la Casa deS Avenida del Ferrrocan
que compren en la Mueblería de
ROSENTHAL.
Gross, Blackwell & Co.;
il. La Mueblería esta
donde los Morefios tenían anteriormente su
comercio en la Plaza Nueva de Las Vegas.
Queremos que vengan á ver el mejor y mits grande surtido de
$ Vestidos de Niño, de Mucha-- "
cho y de Hombre; Sobretodos,'
Camisas, Ropa interior, Zapái-
s tos, sombreros y Cachuchas- -
A En esta ciudad, pues somos comercie titea cxcluivanienle en la
y clase de efectos que enumeramos. 1 drenios enseñarlea un sur- -
V, tido mfls irrnndo de donde ftcogir y seguros estamos quo halla- -
.Jí rfln lo que busquen A precio riizonal.lis.
BOSTON CLOTiNG HOUSE.
Lincoln St. y Orantl Ave. fast las Vegas.
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SíQimdd Remesa de Elfarros en Tránsito.
lo tiro muy lijen, lo ins
ni ojoros proporciones,
Fuertemente remachado
con planchas de hierro,
111 carro sin rival en
comtrueoion y matciial.
GARANTIZADO,
ManteiuMiiuH i d mano un com-
pleto surtido de toi.'oi .amafio
y tendremos nuti en en fiarlo
á Vd, 1 mejor carro que i s
ya sea que
roniiti r no.
r. RosenKald é Hijo.
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